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ABSTRAKT 
Předloţená diplomová práce se zabývá zdokonalením systémové podpory v plánovacím 
útvaru jedné české společnosti. Jejím stěţejním bodem je návrh, tvorba a implementace 
hlavního analytického nástroje pro plánování prodeje a výroby v tomto útvaru 
s ohledem na ekonomickou efektivnost tohoto řešení. Úkolem tohoto nástroje je 
zejména zefektivnit proces plánování ve společnosti a podpořit tvorbu manaţerských 
rozhodnutí. Celý projekt je realizován pomocí jazyka Visual Basic v prostředí aplikace 
Microsoft Excel. 
 
ABSTRACT 
The presented diploma thesis deals with the improvement of system support at the 
planning department in one Czech company. Its major objective is proposal, creation 
and implementation of the main analytical tool for sales and production planning in this 
department with regard to the economic efficiency of this solution. The main task of this 
tool is to make the process of planning in the company more effective and support 
management’s decision making process. The entire project is implemented in Microsoft 
Excel using Visual Basic. 
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ÚVOD 
Plánování je jednou ze základních manaţerských funkcí a měl by na něj být kladen 
odpovídající důraz v kaţdé organizaci, přičemţ Škoda Auto a.s. samozřejmě není 
výjimkou. Bez kvalitních plánů nejen výroby a prodejů, ale i dalších firemních procesů, 
by společnost této velikosti jen stěţí uspěla v tvrdé konkurenci automobilového trhu. 
Jistě se shodneme na tom, ţe kaţdý manaţer potřebuje mít pro potřeby efektivního 
plánování dostatek kvalitních informací. Ţijeme v době, kdy informace tvoří jeden 
z nejdůleţitějších zdrojů pro podnikání a jejich vlastnictví a způsob vyuţití představuje 
významnou konkurenční výhodu. Jednou z cest jak tyto informace získat je mít 
k dispozici vhodný informační systém. A právě návrh a tvorba takového systému bude 
hlavní náplní této práce. 
Ve své diplomové práci se tedy zaměřím na návrh a tvorbu hlavního analytického 
nástroje v útvaru Plánování odbytu a výkaznictví ve společnosti Škoda Auto a.s. Projekt 
bude zpracováván formou půlroční stáţe ve společnosti Škoda Auto a.s., díky čemuţ 
bude zajištěna efektivní komunikace s odpovědnými pracovníky při realizaci projektu a 
dostupnost potřebných dat a informací. 
V úvodní části své práce se budu zabývat rozborem teoretických poznatků nutných 
k úspěšnému zpracování této práce. Tato teoretická východiska budou tvořit základní 
stavební kameny pro zpracování praktické části mé práce. V té se nejdřív zaměřím na 
analýzu současné situace na útvaru Plánování odbytu a výkaznictví, na jejímţ základě 
navrhnu změny v systémové podpoře na tomto oddělení, které vzápětí realizuji. 
Samozřejmostí pak bude zpracování ekonomické analýzy výhodnosti realizace tohoto 
projektu.
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Stěţejním bodem této diplomové práce bude její praktická část, v jejímţ rámci se budu 
podílet na zdokonalení systémové podpory v útvaru Plánování odbytu a výkaznictví ve 
společnosti Škoda Auto a.s. Největším přínosem pro firmu tedy bude samotná aplikace 
programu Microsoft Excel. V rámci písemné části diplomové práce pak budou 
zpracována teoretická východiska k danému problému a popsány hlavní funkce, na 
kterých je aplikace postavena.  
Cílem práce je tedy navrhnout, vytvořit a implementovat hlavní analytický nástroj pro 
plánování prodeje a výroby v útvaru Plánování odbytu a výkaznictví ve společnosti 
Škoda Auto a.s. Výsledkem celého procesu by pak mělo být zefektivnění procesu 
plánování nejen v tomto útvaru, ale i v příbuzných odděleních, a podpoření tvorby 
manaţerských rozhodnutí. 
Pro analýzu současného analytického nástroje na tomto oddělení bude pouţita metoda 
SWOT analýzy, na jejímţ základě budou definovány silné a slabé stránky současného 
systému a budou identifikovány příleţitosti a hrozby, které jej mohou ovlivnit. Ze 
SWOT analýzy vyplynou oblasti, které budou adresovány při samotném vývoji 
aplikace. Pro výběr nejvhodnější varianty realizace projektu pak bude pouţita Saatyho 
metoda vícekriteriálního rozhodování. 
Samotný program bude zpracováván v programovacím jazyku Visual Basic, a to hned 
z několika důvodů. Jedná se o velice intuitivní a vhodný jazyk pro práci s daty a tvorbu 
přehledů. Na útvaru Plánování odbytu a výkaznictví mají navíc s tvorbou aplikací 
v tomto jazyku zkušenosti hned dva zaměstnanci a je tak zaručena odborná správa 
aplikace i po ukončení projektu. V neposlední řadě pak pouţití jazyka Visual Basic 
umoţní navázat na současně pouţívanou aplikaci a pro uţivatele tak bude velice 
jednoduché zvyknout si na nové uţivatelské rozhraní a funkce. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole budou popsána teoretická východiska nutná pro kvalitní zpracování této 
diplomové práce. Nejdříve se zaměřím na problematiku informačních systémů obecně, 
poté představím nástroj Microsoft Excel, jehoţ součástí je programovací jazyk Visual 
Basic. V poslední části pak budu diskutovat problematiku plánování uvnitř kaţdé 
společnosti. 
2.1 Informační systémy 
2.1.1 Data a informace 
Základem kaţdého informačního systému jsou data a informace z nich plynoucí. 
V odborné literatuře můţeme nalézt několik různých definicí těchto pojmů. Například 
Veber data definuje jako všechno, co můţeme monitorovat našimi smysly, tj. všechno, 
co můţeme cítit, chutnat, vidět a slyšet. Z fyzikálního hlediska se data chápou jako 
určitá posloupnost znaků, resp. signálů.1 Molnár zase data definuje jako „vhodným 
způsobem zachycené (vyjádřené) zprávy, které vypovídají o světě a jsou srozumitelné 
pro příjemce, kterým může být člověk, nebo technický prostředek.“2  
Co se týče pojmu informace, literatura se vcelku shoduje, ţe jsou to data, jimţ uţivatel 
v průběhu interpretace přisuzuje určitý význam. V souladu se svou subjektivní 
informační potřebou uţivatel identifikuje vhodná data, které mu umoţňují tuto potřebu 
uspokojit, a stávají se tak informacemi. Je to tedy právě uţivatel, kdo rozhoduje o tom, 
jestli se z dat jemu předloţených stanou informace. Vyuţití dat pro informační potřeby 
vyţaduje od uţivatele odpovídající kvalifikaci (znalosti), na jejímţ základě uţivatel 
rozpozná, zda data mají informační obsah, a extrahuje tento obsah.3 
V současnosti vzrůstá význam informace jako konkurenční výhody. Pokud je 
dostupnost určité informace pro jednotlivé uţivatele různá, pak můţeme předpokládat, 
ţe ti, kteří mají k informaci přístup, mají lepší předpoklady pro to, aby pracovali 
kvalitněji. Peter Drucker informaci dokonce označil za jediný smysluplný zdroj pro 
                                                 
1
 VEBER, J. a kol. Management. 2009. 
2
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2001. s. 15. 
3
 VEBER, J. a kol. Management. 2009. 
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podnikání. Jde tady jak o kvalitu potřebných informací, tak i o jejich získání a vyuţití 
v potřebném časovém předstihu před konkurencí.4 
Data můţeme účelově uspořádat do struktur nazývaných databáze či datové zdroje. Při 
procesu jejich vyuţívání jsou dnes k dispozici různé pomůcky, zejména pak informační 
systémy.  
2.1.2 Informační systém 
Systém můţeme chápat jako celistvou mnoţinu prvků a vazeb, na které působí určité 
podněty (vstupy) a vychází z něj výstupy. Tyto systémy lze rozdělit na dvě skupiny 
podle toho, zda byly vytvořeny člověkem, a to na systémy umělé a přirozené. Mezi 
umělé systémy patří i informační systém. „Informační systém lze definovat jako soubor 
lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a 
prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací 
činných v systémech řízení.“5  
 
Obr. č. 1. Schéma informačního systému.6 
Informační systémy (IS) plní v dnešní době především roli podpory podnikových 
procesů, kde tyto procesy víceméně zabezpečují. Nejde jenom o zásobnu informací, ale 
jde o komplexní řešení řady činností podniku. Nelze jej zaměňovat ani s hardwarem a 
                                                 
4
 In VEBER, J. a kol. Management. 2009. 
5
 TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. 2000. s. 10. 
6
 KOCH, M. Informační systémy a technologie. 2008. s. 4. 
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softwarem – ty tvoří pouze část (i kdyţ důleţitou) informačního systému nazývanou 
informační technologie. V realitě jsou však důleţité i další části informačních systémů. 
Jmenujme například orgware, který představuje soubor pravidel a odpovědností 
týkajících se IS, nebo datovou základnu, u které musí být garantováno, ţe máme 
k dispozici potřebné informace ve správném čase a na správném místě. Informační 
systém tedy můţeme chápat jako mnoţinu prvků, jejich vzájemných vazeb a určitého 
chování.7 
2.1.3 Analýza IS 
Při rozhodování o pořízení nového informačního systému je vhodné provést analýzu 
stávajícího informačního systému. Tato analýza spočívá v tom, ţe se provede rozbor 
současného informačního systému, zhodnotí se stav IS a navrhne se efektivnější řešení. 
Jednou z metodik, jak k této analýze přistoupit je vyuţití SWOT analýzy. 
SWOT analýza je metoda, pomocí níţ lze velmi přehledně identifikovat silné a slabé 
stránky IS (interní analýza systému) ve vztahu k příleţitostem a hrozbám, jejichţ 
původcem je vnější prostředí. SWOT analýza dokáţe komplexně vyhodnotit fungování 
IS, nalézt problematické oblasti či nové moţnosti pro rozvoj systému. Její název 
vychází z počátečních písmen anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses 
(slabé stránky), Opportunities (příleţitosti) a Threats (hrozby), které reprezentují 4 
oblasti zájmu.8 
2.1.4 Návrh a tvorba IS 
Při rozhodování o pořízení nebo vývoji informačního systému musíme vţdy nejprve 
zváţit, zda si systém necháme zhotovit na zakázku, pořídíme hotový systém nebo si jej 
vyvineme sami. V současnosti se navíc začíná vyuţívat také moţnosti ASP (Application 
Service Providing), kdy firma pronajímá formou sluţby zákazníkovi poţadovaný 
systém, přičemţ klient jej vyuţívá prostřednictvím zabezpečeného internetu a systém je 
umístěn a spravován u poskytovatele ASP. V souvislosti s ASP je nutné definovat také 
pojem outsourcing, při kterém se podnik vzdává některých činností a přesouvá je na 
jiný subjekt na základě předem dohodnutých podmínek. Rozdíl mezi outsourcingem a 
                                                 
7
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. 
8
 iPodnikatel.cz. SWOT analýza [online]. 2011 
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ASP tkví v tom, ţe při outsourcingu podnik vytěsňuje ven činnosti, které jiţ dříve měl, 
zatímco ASP je pronájem IS, který firma předtím neměla.9 
Faktor Hotový IS Vyvíjený IS ASP 
Cena ↓ ↑ → 
Čas ↓ ↑ ↓ 
Přizpůsobení firmě ↓ ↑ ↓ 
Závislost na dodavateli → ↓ ↑ 
Tab. č. 1. Srovnání jednotlivých způsobů pořízení IS.10 
V případě, ţe se firma rozhodne pro vývoj informačního systému, můţe vývoj zadat 
buď dodavatelské firmě, nebo vývoj provést pomocí vlastních zdrojů. V obou případech 
ale vývoj systému probíhá v zásadě v těchto krocích: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2. Fáze vývoje informačního systému.11 
                                                 
9
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. 
10
 Upraveno dle KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 116. 
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2.1.5 Výběr vhodné varianty IS 
Důleţitou částí při rozhodování o tom, jakým způsobem budeme IS zavádět, je způsob 
hodnocení jednotlivých variant. Při tomto hodnocení se pouţívají zejména metody 
převáţně se zaměřující na ekonomické hledisko, kterým se věnuje ve své literatuře např. 
prof. Basl.
12
 Lze však vyuţít i metody vícekriteriálního rozhodování, mezi něţ patří 
například kardinální číselná stupnice, metoda párového srovnávání nebo Saatyho 
metoda, která bude představena ve zbytku této kapitoly. 
Saatyho metoda se pouţívá pro stanovení vah jednotlivých kritérií. V první fázi se 
jednotlivá kritéria vzájemně porovnávají podle jejich významu, přičemţ se u nich určuje 
i intenzita preference. Ta se určuje pomocí bodové stupnice, přičemţ Saaty přiděluje 
počty bodů jednotlivým kritériím následovně: 
 1 - kritéria jsou si vzájemně rovnocenná, 
 3 - první kritérium je lehce významnější neţ druhé, 
 5 - první kritérium je dost významnější neţ druhé, 
 7 - první kritérium je evidentně významnější neţ druhé, 
 9 - první kritérium je absolutně významnější neţ druhé. 
Pro výběr správné varianty se pak vyuţívá metoda váţené uţitečnosti jednotlivých 
variant. Nejdříve se přitom stanoví neváţená uţitečnost spojená s jednotlivými kritérii. 
Ta se pak vynásobí vahou daného kritéria, čímţ získáme váţenou uţitečnost. 
Neváţenou uţitečnost je moţné získat například přiřazením hodnoty z kardinální 
číselné stupnice k dané hodnotě kritéria. Tento postup je naznačen v následující 
tabulce.
13
 
 
 
                                                                                                                                               
11
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 118. 
12
 BASL, J., BLAŢÍČEK, R. Podnikové informační systémy. 2008.  
13
 OCHRANA, F. K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek [online]. 2009. 
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  A1 A2 A3 
Kritéria Váha UNA1 UVA1 UNA2 UVA2 UNA3 UVA3 
1 5,00 81,2 406,00 89,1 455,5 100 500,00 
2 4,00 100 400,00 84,6 338,40 71 284 
3 3,00 81,1 243,30 100 300,00 93 279,00 
4 1,00 93,8 93,8 84,7 84,70 100 100,00 
5 2 77,8 155,6 66,7 133,4 100 200 
Suma 15 433,9 1298,70 425,1 1312,00 464 1363,00 
Pořadí     3   2   1 
Tab. č. 2. Postup výpočtu váţené uţitečnosti dle Saatyho metody.14 
Legenda: 
A1, A2, A3 ... první, druhá a třetí alternativa 
UN ... uţitečnost neváţená 
UV ... uţitečnost váţená 
2.1.6 Strategie zavádění IS 
Pokud potřebujeme nahradit současný informační systém jiným, je nutné zvolit 
vhodnou strategii pro tento proces. Existuje několik přístupů k tomuto problému, kdyţ 
kaţdý z nich má své výhody i nevýhody. 
2.1.6.1 Souběţná strategie 
Podstatou souběţné strategie je současné provozování obou systémů po určitou dobu, 
kdy se ověří funkčnost systému, přeškolí se pracovníci a získá se jistota, ţe nový IS 
funguje tak, jak má. Jde o vysoce bezpečnou, ale také pracnou strategii. 
 
Obr. č. 3. Souběţná strategie zavádění IS.15 
2.1.6.2 Pilotní strategie 
Při pilotní strategii se nový IS nejprve zavede v jedné pobočce (příp. oddělení) firmy, 
zatímco zbytek firmy pouţívá starý systém. Po odzkoušení nového systému přechází IS 
                                                 
14
 Upraveno dle OCHRANA, F. K ohodnocování obranných projektů a veřejných zakázek [online]. 2009. 
15
 Upraveno dle KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 124. 
Starý IS 
Nový IS 
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do celé firmy. Je to relativně bezpečná strategie s vysokými nároky na vzájemnou 
kompatibilitu dat z obou systémů. 
 
Obr. č. 4. Pilotní strategie zavádění IS.16 
2.1.6.3 Postupná strategie 
Pří této strategii se postupně odebírají části starého IS a nahrazují se částmi nového 
systému. Uţívá se při inovaci rozsáhlých systémů a je poměrně pomalá, nicméně velmi 
bezpečná.  
 
Obr. č. 5. Postupná strategie zavádění IS.17 
2.1.6.4 Nárazová strategie 
Při tomto přístupu se činnost starého IS ukončí ze dne na den a je nahrazen novým IS. 
Je to velice rychlá a účinná strategie, která s sebou ale nese i velká rizika.18 
 
Obr. č. 6. Nárazová strategie zavádění IS.19 
2.1.7 Přínosy IS 
Ještě před tím, neţ budou popsány přínosy IS a jejich rozdělení, je třeba zdůraznit, ţe 
pro skutečnou efektivnost IS je podstatný spokojený uţivatel, a to na všech úrovních 
vyuţití IS. Je tedy třeba věnovat velkou pozornost uţivateli a jeho očekáváním, která 
                                                 
16
 Upraveno dle KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 124. 
17
 Upraveno dle KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 124. 
18
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. 
19
 Upraveno dle KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. s. 124. 
Starý IS Nový  IS 
Starý IS 
Nový IS Nový IS 
Nový IS Nový IS 
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Nový  IS 
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mohou být poměrně rozdílná s ohledem na to, jakou má uţivatel roli v organizační 
struktuře společnosti nebo jak je informačně gramotný.20 
Přínosy IS je moţno klasifikovat do následujících skupin: 
 Finanční a nefinanční – v závislosti na tom, jestli jsou měřeny ve finančních 
jednotkách, 
 Kvantitativní a kvalitativní – dle toho, zda jsou měřeny kardinální nebo 
ordinální stupnicí, 
 Přímé a nepřímé – podle toho, jestli lze určit příčinný vztah k dosaţenému 
přínosu, 
 Krátkodobé a dlouhodobé – v závislosti na tom, po jaké době od implementace 
se projeví, 
 Absolutní a relativní – dle toho, jestli jsou vyjádřeny měřitelnou jednotkou nebo 
bezrozměrným číslem.  
Mezi nejčastější přínosy zavedení IS patří například úspora pracovních sil, úspora 
materiálních a reţijních nákladů, zkrácení doby výroby, zvýšení objemu výroby, 
zvýšení podpory dosaţení podnikových cílů, zvýšení konkurenceschopnosti podniku, 
zvýšení informovanosti řídících pracovníků, moţnost vycházet vstříc specifickým 
potřebám jednotlivých zákazníků apod.21 
2.2 Microsoft Excel a Visual Basic 
2.2.1 Microsoft Excel 
Aplikace Microsoft Excel je v současnosti suverénně na vedoucí příčce v oblasti 
tabulkových procesorů pro Windows, přičemţ převáţná většina kopií Excelu se prodává 
jako součást balíku Microsoft Office. Excel však nebyl zdaleka prvním tabulkovým 
procesorem na trhu – tím byl program VisiCalc jiţ v roce 1978. Je samozřejmé, ţe 
v porovnání s uţivatelským prostředím a funkčností současných tabulkových procesorů 
                                                 
20
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2001.  
21
 KOCH, M. Management informačních systémů. 2010. 
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vypadá spíše jako hračka, nicméně byl to právě VisiCalc, který poloţil základy pro 
dnešní vyuţití tabulkových procesorů. Dalšími významnými hráči na trhu se v 80. 
letech staly aplikace Lotus 1-2-3 a Quattro Pro, přičemţ hlavně Lotus 1-2-3 byl velice 
oblíbený a dominoval trhu aţ do rozmachu operačního systému Microsoft Windows. 
První verze Excelu spatřila světlo světa v roce 1985 na počítačích Macintosh, od roku 
1987 pak byl distribuován i pro operační systém Windows. S kaţdou novou verzí pak 
program nabýval na funkčnosti a zdokonaloval uţivatelské prostředí aplikace, čímţ si 
společně s rozmachem operačního systému Windows zajistil dominantní pozici na trhu 
tabulkových procesorů. V současnosti je k dispozici nejnovější verze programu 
Microsoft Excel 2013. 
Microsoft Excel však není pouhým tabulkovým editorem, ale je také výbornou volbou 
pro vývojáře, protoţe podporuje jazyk Visual Basic for Applications (VBA) a nabízí 
snadný způsob vytváření vlastních formulářů. Z pohledu vývojáře se tedy mezi klíčové 
rysy Excelu řadí: 
 Souborová struktura – jeden sešit můţe obsahovat libovolný počet listů a listů 
s grafy, dále pak formuláře a moduly VBA a vše je přitom uloţeno v jednom 
souboru. 
 Visual Basic for Applications – tento makrojazyk umoţňuje vytvářet 
strukturované programy přímo v Excelu. 
 Snadný přístup k ovládacím prvkům formulářů UserForm – jedná se o tlačítka, 
seznamy, přepínače apod. 
 Vlastní dialogy – Excel umoţňuje snadnou tvorbu profesionálně vypadajících 
dialogů. 
 Vlastní funkce pracovních listů – prostřednictvím VBA je moţné vytvořit 
vlastní funkce pracovních listů a zjednodušit vzorce a výpočty. 
 Přizpůsobitelné panely nástrojů. 
 Široké moţnosti zabezpečení – aplikace mohou zůstat v důvěrné podobě a lze je 
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chránit proti změnám. 
 Moţnost vytváření „kompilovaných“ doplňků – jedním příkazem lze vytvořit 
soubory XLA obsahující doplňky, které se pak připojují do uţivatelského 
rozhraní Excelu.22 
2.2.2 Visual Basic 
Visual Basic (dále jen VBA) je objektově orientovaný programovací jazyk podporovaný 
aplikacemi sady Microsoft Office. Základním stavebním kamenem tohoto jazyka je 
objekt, jímţ se rozumí nějaká část aplikace, ať uţ se jedná o graf, sešit nebo ovládací 
prvek formuláře. Programový kód se zapisuje jako posloupnost příkazů, které jsou 
ukládány do procedur zvaných makra.23  
VBA a jeho odnoţe v současné době představují hlavní programovací prostředek 
vyuţívaný v sadě produktů firmy společnosti Microsoft. Jejich vyuţití sahá od uţ 
zmiňované tvorby maker v balíku programů Microsoft Office (Visual Basic for 
Applications), přes programování samostatných (i síťových) aplikací, aţ po 
programování internetových aplikací, spouštěných na straně serveru (ASP) i klienta 
(Visual Basic Script).
24
 
Jazyk VBA se poprvé objevil v aplikace Excel 5. Tento obecný skriptovací jazyk se stal 
součástí všech aplikací balíku Microsoft Office. Jediným rozdílem se pak stává 
porozumění objektovému modelu dané aplikace, protoţe kaţdá z aplikací Microsoft 
Office má svůj jedinečný objektový model. Pomocí VBA pak můţe vývojář s těmito 
objekty pracovat a vytvářet automatizované postupy.25 
2.2.2.1 Základy VBA 
VBA kód se zaznamenává do modulů VBA, které jsou uloţeny v sešitech Excelu. Tyto 
moduly se prohlíţejí a upravují v editoru VB. Modul sestává z procedur (značeny 
klíčovými slovy Sub…End Sub), coţ je v podstatě počítačový kód provádějící určité 
činnosti. Kód lze strukturovat také do funkcí (deklarovány klíčovým slovem Function), 
                                                 
22 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002:  programování ve VBA. 2. vyd. 2004.  
23
 ANDRÁSSY, R. Visual Basic for Applications: V prostredí MS Office [online]. 2003. 
24
 MORKES, D. Učebnice Visual Basic 6.0. 2006. 
25
 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2. vyd. 2004. 
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které vrací jednu hodnotu. Ty mohou být volány z procedur nebo pouţity ve vzorci na 
pracovním listu. Jazyk VBA obsahuje také všechny konstrukce moderních 
programovacích jazyků, mezi něţ patří pole, smyčky apod. 
VBA manipuluje objekty, které obsahuje hostitelská aplikace. V případě Excelu je to 
více neţ 100 tříd objektů, které jsou k dispozici (např. sešit, pracovní list, graf apod.). 
Třídy objektů jsou uspořádány v určité hierarchii. Objekty se totiţ mohou chovat jako 
„kontejnery“ pro jiné objekty – např. samotný Excel je objektem s názvem Application 
a můţe obsahovat objekty Workbook, které mohou obsahovat objekty Worksheet, které 
zase obsahují objekty Range, PivotTable atd. Uspořádání těchto objektů tvoří objektový 
model Excelu. Objekty stejného druhu pak mohou vytvářet kolekci (např. kolekce 
Worksheets obsahuje všechny listy v určitém sešitu). 
Při odkazování na určitý objekt v hierarchii objektů se určuje jeho pozice pomocí tečky, 
která představuje oddělovač mezi kontejnerem a vlastním členem. Pokud určitý objekt 
vynecháme, Excel bude pracovat s aktivním objektem. Pokud se například chceme 
odkázat na buňku A1, v listu Sheet1 a sešitu Book1, napíšeme: 
Workbooks("Book1.xls").Worksheets("Sheet1").Range("A1")  
Pokud víme, ţe je sešit Book1 aktivním objektem, pak stačí jen: 
Worksheets("Sheet1").Range("A1") 
Objekty mají vlastnosti, na které můţeme nahlíţet jako na nějaké nastavení objektu 
(např. objekt Range má vlastnosti s názvy Name nebo Value). Na tyto vlastnosti se 
odkazuje kombinací objektu s vlastností, které navzájem opět oddělíme tečkou. 
Hodnoty se mohou přiřazovat do proměnných VBA. V následujícím příkladu přiřadíme 
proměnné x hodnotu buňky A1: 
x = Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value 
Objekty mají také metody, které představují činnosti, které se s objektem provádí (např. 
jednou z metod objektu Range je metoda ClearContents, která vymaţe obsah oblasti). 
Na metodu se odkazujeme stejně jako na vlastnost objektu, tedy opět pomocí 
kombinace objektu s metodou oddělenými tečkou. Následující kód vymaţe obsah buňky 
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A1 v aktivním listu:26  
Range("A1").ClearContents 
2.2.2.2 Uţivatelské formuláře 
Dialogy UserForms se v Excelu objevily poprvé počínaje Excelem 97. Vlastní dialog se 
přitom vytvoří na formuláři, které se upravují v editoru jazyka Visual Basic. Obecně 
práce s formuláři probíhá následujícím schématem: v sešitu se vytvoří nový formulář a 
do modulu VBA se vloţí kód, který jej zobrazí. Na formulář se přidají ovládací prvky a 
nastaví jejich vlastnosti. K těmto ovládacím prvkům pak jiţ můţeme psát událostní 
procedury, které se volají pokaţdé, kdyţ dojde k některé z událostí (např. poklepání 
tlačítka). Uţivatelské formuláře obvykle slouţí ke sběru informací od uţivatele a 
k usnadnění ovládání aplikace. 
Ovládací prvky se do formuláře přidávají velice jednoduše pomocí panelu nástrojů 
Souprava nástrojů. K dispozici jsou mimo jiné tyto ovládací prvky:  
 Label - popisek zobrazující text,  
 TextBox - textové pole umoţňující uţivateli text zadat,  
 ComboBox - pole se seznamem má podobu rozevíracího seznamu a zobrazuje 
pouze jednu zvolenou hodnotu,  
 CheckBox - zaškrtávací tlačítko umoţňující uţivateli výběr z moţností,  
 OptionButton – ovládací prvek přepínač je uţitečný, pokud má uţivatel vybírat 
z menšího počtu moţností, pouţívají se ve skupinách nejméně po dvou (pokud 
je jeden přepínač zapnut, u ostatních přepínačů ve stejné skupině se výběr zruší),  
 CommandButton - příkazové tlačítko slouţící k vyvolání určitého kódem 
popsaného procesu, 
  
                                                 
26
 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2. vyd. 2004. 
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 Frame – ovládací prvek rámeček se pouţívá pro seskupení jiných ovládacích 
prvků.27  
2.2.2.3 Proměnné, datové typy a konstanty 
Hlavním účelem VBA je ve skutečnosti práce s daty. Ta mohou být uloţená jak 
v objektech, tak v proměnných, které si můţeme sami deklarovat. Proměnná je 
jednoduše pojmenovaná pozice v paměti počítače určená pro uloţení něčeho (obvykle 
hodnoty). Proměnné v sobě mohou ukládat širokou paletu datových typů. Hodnota se do 
proměnné přiřazuje pomocí operátoru rovnosti, např.: 
x = 1 
V názvu proměnných se mohou vyskytovat písmena, číslice a některá interpunkční 
znaménka, prvním znakem však musí být písmeno. VBA nerozlišuje velikost písmen, 
pro přehlednost kódu se však doporučuje pouţívat malá i velká písmena (např. 
NazevRadku). Nelze pouţívat mezery ani tečky, pro oddělení slov se obvykle pouţívá 
podtrţítko. V názvu proměnné se nesmí vyskytovat znaky #, $, %, & nebo !. 
Datový typ určuje způsob, jakým budou data uloţena v paměti. Jazyk VBA se dokáţe 
automaticky starat o typy dat, takţe u proměnných není nutné vţdy definovat datový 
typ, je ale třeba zváţit cenu, kterou za toto ulehčení musíme zaplatit – je jí pomalejší 
provádění příkazů a menší efektivnost vyuţití paměti. Následující tabulka ukazuje 
vestavěné datové typy ve VBA: 
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 BREDEN, M., SCHWIMMER, M. Excel 2007 VBA: Velká kniha řešení. 2009.  
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Datový typ 
Velikost 
paměti Rozsah 
Byte 1 bajt 0 až 255 
Boolean 2 bajty True nebo False 
Integer 2 bajty -32 768 až 32 767 
Long 4 bajty -2 147 483 648 až 2 147 483 647 
Single  4 bajty -3,402823E38 až -1,401298E-45 pro záporné hodnoty; 
1,401298E-45 až 3,402823E38 pro kladné hodnoty 
Double 8 bajtů -1,79769313486232E308 až -4,94065645841247E-324 
pro záporné hodnoty; 4,94065645841247E-324 až 
1,79769313486232E308 pro kladné hodnoty 
Currency 8 bajtů -922 337 203 685 477,5808 až 
922 337 203 685 477,5807 
Decimal 14 bajtů +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 bez 
desetinné čárky; +/-7,9228162514264337593543950335 
s 28 místy napravo od desetinné čárky; 
Date 8 bajtů Od 1. ledna 100 do 31. prosince 9999 
Object 4 bajty Libovolný odkaz na Object 
String (s 
proměnnou 
délkou) 
10 bajtů + 
délka řetězce 
Od 0 do přibližně 2 miliard 
String (s 
pevnou délkou) 
délka řetězce Od 1 do přibližně 65 400 
Variant (s čísly) 16 bajtů Libovolná číselná hodnota až do rozsahu typu Double 
Variant (se 
znaky) 
22 bajtů+ délka 
řetězce 
Od 0 do přibližně 2 miliard 
Uživatelský Různý Podle typu 
Tab. č. 3. Přehled datových typů ve VBA.28 
Obecně platí, ţe nejlepší je pracovat s takovým datovým typem, který pouţívá co 
nejmenší počet bytů a přitom je ještě schopen pojmout všechna data, která mu mohou 
být přiřazena. Pokud datový typ pro proměnnou není deklarován, VBA pouţije výchozí 
datový typ Variant, který mění svůj typ podle toho, co je s ním prováděno.  
U kaţdé proměnné můţeme definovat také rozsah její platnosti. Ten určuje, ve kterých 
modulech a procedurách můţe být daná proměnná pouţita. Proměnná platná pouze 
v jedné proceduře se deklaruje pomocí příkazů Dim, Static nebo Private uvnitř dané 
procedury. Pokud chceme proměnnou pouţívat uvnitř celého modulu, deklarujeme ji 
pomocí příkazu Dim před první procedurou v modulu. Pokud na tomto místě pouţijeme 
příkaz Public, bude proměnná platná ve všech modulech. 
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 Upraveno dle WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2004. 
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Lokální proměnná je proměnná deklarovaná uvnitř nějaké procedury. Můţe být uţívána 
pouze v těle té procedury, ve které byla deklarovaná. Kdyţ tato procedura skončí, Excel 
uvolní paměť, která jí byla přidělena a proměnná přestane existovat. Obvykle se 
deklaruje přidáním příkazu Dim někam mezi příkazy Sub a End Sub, např.: 
Sub Ukazka() 
 Dim x As Integer 
 [vlastní kód procedury] 
End Sub 
Proměnné platné na úrovni modulu se deklarují stejně jen s tím rozdílem, ţe deklarace 
musí být uvedena před první procedurou v modulu. Jejich hodnota se po ukončení 
procedury nezmění. Veřejné proměnné musí být deklarovány ve standardním modulu 
VBA, nikoli v modulu pro pracovní list nebo pro formulář UserForm. Klíčové slovo 
Public učiní proměnnou dostupnou pro jakoukoli proceduru v projektu. 
Hodnotu proměnné můţeme změnit během provádění procedury, někdy však můţe být 
výhodné pracovat s pojmenovanou hodnotou, která svou hodnotu nikdy nezmění – 
konstantou. Taková situace můţe nastat například v případě práce s určitou sloţitější 
hodnotou (např. úrokovou sazbou), která se vyskytuje na více místech programu. Pokud 
tuto hodnotu deklarujeme jako konstantu a ve výrazech budeme pouţívat raději její 
název, stane se kód čitelnějším a navíc to ulehčí provádění případných změn. Konstanty 
se deklarují analogicky jako proměnné jen s tím rozdílem, ţe se uţívá klíčového slova 
Const. Konstanta můţe být taktéţ dostupná pouze uvnitř určité procedury, uvnitř 
modulu nebo můţe být platná pro všechny procedury v projektu. Následující kód je 
příkladem deklarace konstanty:29 
Const Pi As Single = 3.14159 
2.2.2.4 Řízení průběhu kódu (cykly) 
Některé procedury VBA začnou na svém prvním řádku a provádí svůj kód řádek po 
řádku aţ ke svému konci – například makra získaná záznamem pracují vţdy tímto 
způsobem. Často je však potřeba řídit průběh makra, přeskočit některé příkazy, 
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provádět některé příkazy vícekrát nebo rozhodovat na základě nějaké podmínky o 
vykonání příkazů. Ve VBA můţeme pouţívat tyto způsoby řízení provádění procedur: 
 příkaz GoTo, 
 konstrukce If – Then, 
 konstrukce Select Case, 
 cyklus For Each – Next, 
 cyklus For – Next, 
 cykly Do While a Do Until.30 
2.2.2.4.1 Příkaz GoTo 
Nejjednodušším způsobem změny toku programu je pouţití příkazu GoTo, který 
jednoduše přesune provádění programu na příkaz, který následuje za tzv. návěštím 
(textový řetězec následovaný dvojtečkou). Procedury ve VBA mohou obsahovat 
libovolný počet návěští a příkaz GoTo nedokáţe odskočit mimo proceduru. V kódu se 
příkaz GoTo pouţívá následovně (jde o jednoduchý příklad, který by v praxi bylo 
vhodné řešit bez vyuţití příkazu GoTo):31 
Sub Ukazka() 
 If a <> 5 Then GoTo jump 
 MsgBox (“Hodnota proměnné a je rovna 5“) 
 Exit Sub 
jump: 
 MsgBox (“Hodnota proměnné a je různá od 5“) 
End Sub 
2.2.2.4.2 Konstrukce If – Then 
Jde o snad nejčastěji pouţívanou konstrukci v běhu programu, která obdařuje aplikaci 
„schopností rozhodování“. Její základní syntaxe je: 
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 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2004. 
31
 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2004. 
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If podmínka Then příkazy _splněno [Else příkazy_nesplněno] 
Část Else je nepovinná, VBA navíc umoţňuje do cyklu přidat ještě další podmínky a to 
přidáním příkazu ElseIf. Pokud bude v následujícím příkladu splněna podmínka za 
příkazem If, provede se první blok příkazů a konstrukce If – Then se ukončí. Pokud 
splněna nebude a bude splněna podmínka za příkazem ElseIf, provede se druhý blok 
příkazů a konstrukce se také ukončí. Pokud nebude splněna ani jedna z těchto 
podmínek, provede se blok příkazů za příkazem Else. Konstrukce If – Then lze do sebe 
vnořovat.32 
If podmínka Then 
 [první blok příkazů] 
ElseIf podmínka Then 
 [druhý blok příkazů] 
Else 
 [poslední blok příkazů] 
End If 
2.2.2.4.3 Konstrukce Select Case 
Tato konstrukce je uţitečná pro rozhodování mezi třemi a více moţnostmi. Nejdříve se 
testuje výraz uvedený za příkazem Select Case a poté se provede část konstrukce 
vyhovující tomuto výrazu. Počet bloků příkazu Case je teoreticky neomezen. Pod 
kaţdým příkazem Case můţe být zapsán libovolný počet příkazů a ty se pak provedou 
všechny, pokud je daný případ vyhodnocen pravdivě. Konstrukce Select Case můţete 
podobně jako konstrukce If – Then zanořovat do sebe dle potřeby. Syntaxe konstrukce 
Select Case je následující:33 
Select Case testovaný_výraz 
 Case výraz_n 
  [příkazy_n] 
 Case Else 
  [příkazy_else] 
End Select 
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 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2004. 
33
 WALKENBACH, J. Microsoft Excel 2000 a 2002: programování ve VBA. 2004. 
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2.2.2.4.4 Cyklus For Each – Next 
Jde o konstrukci, která nalezne své hlavní vyuţití zejména při práci s kolekcemi. Je 
vhodná především pro operace, kdy chceme provést nějakou činnost se všemi objekty 
dané kolekce, přičemţ ani nemusíme vědět, kolik objektů daná kolekce má. Nepovinný 
příkaz Exit For můţe předčasně ukončit cyklus (většinou se pouţívá společně 
s rozhodovací konstrukcí If – Then). Syntaxe této konstrukce je:34 
For Each prvek In skupina 
 [příkazy] 
[Exit For] 
[příkazy] 
Next [prvek] 
2.2.2.4.5 Cyklus For – Next 
Cykly For - Next slouţí v procedurách událostí k provádění určité skupiny příkazů pro 
pevný, předem daný počet opakování (případně určený nějakou proměnnou). Po 
vykonání všech příkazů v cyklu se hodnota kroku přičte k počítadlu (pokud není 
hodnota kroku explicitně uvedena, přičte se 1). V tomto okamţiku se buď příkazy v 
cyklu provedou znovu (na základě stejného testu, podle kterého se cyklus vykonal i 
původně) nebo se cyklus ukončí a běh pokračuje příkazem následujícím za 
příkazem Next. Pro předčasné ukončení můţe být v cyklu umístěn libovolný počet 
příkazů Exit For. Jednotlivé cykly For - Next můţeme do sebe vnořovat, přičemţ je 
nutné čítač kaţdého cyklu jednoznačně pojmenovat. Ukázka syntaxe cyklu:35 
For počítadlo = počátek To konec [Step krok] 
[příkazy] 
[Exit For] 
[příkazy] 
Next [počítadlo] 
2.2.2.4.6 Cykly Do While a Do Until 
U cyklů Do nemůţeme předem určit počet jejich opakování. Cyklus Do While se 
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provádí, dokud je zadaná podmínka splněna. U cyklu Do Until se zase cyklus provádí 
tak dlouho, dokud podmínka není splněna. Oba typy cyklů mohou být předčasně 
ukončeny příkazem Exit Do. Existují dva typy syntaxe pro tyto typy cyklů, které se liší 
v tom, kdy se bude podmínka vyhodnocovat: 
Do [{While | Until} podmínka] 
    [příkazy] 
    [Exit Do] 
    [příkazy] 
Loop 
V tomto tvaru nemusí cyklus proběhnout ani jednou, není-li splněna podmínka na 
začátku. 
Do 
    [příkazy] 
    [Exit Do] 
    [příkazy] 
Loop  [{While | Until} podmínka] 
V tomto tvaru cyklus proběhne vţdy alespoň jednou.36 
2.3 Plánování 
2.3.1 Plánování jako jedna z manaţerských funkcí 
Henri Fayol, některými autory popisovaný jako otec moderní teorie managementu, jiţ 
v roce 1917 definoval 5 základních manaţerských funkcí, přičemţ plánování bylo 
jednou z nich. Mezi tyto funkce řadíme: 
 Plánování, 
 Organizování, 
 Přikazování, 
 Koordinování, 
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 Kontrolování.37  
Všichni manaţeři vykonávají tyto řídící funkce, nicméně na jednotlivých úrovních 
se liší čas, který těmto funkcím věnují. Na následujícím obrázku tak vidíme, ţe 
funkce plánování je nejdůleţitější u vrcholových manaţerů (připomeňme, ţe někteří 
autoři slučují funkce Přikazování a Koordinování do funkce Vedení, tak jak je tomu 
na následujícím obrázku).38 
 
Obr. č. 7. Struktura manaţerských funkcí.39  
Plánování je výchozím bodem, který předchází výkonu ostatních manaţerských funkcí. 
Děje se tak z toho důvodu, ţe součástí plánování je i vymezení cílů, kterých má být 
dosaţeno, a vytyčení cest k tomuto cíli. Dosaţení těchto cílů pak bezprostředně závisí 
na výkonu ostatních manaţerských činností.40  
Plánování tedy staví mosty mezi tím, kde jsme, a tím, kam chceme jít. Pomocí 
plánování se vytváří podmínky pro to, aby se realizovaly určité záleţitosti, které by se 
třeba nebýt tohoto plánu neuskutečnily. I kdyţ se nám podaří přesně předvídat 
budoucnost jen velmi zřídka, je plánování důleţitou součástí managementu. Pokud 
bychom totiţ neplánovali, ponechali bychom běh věcí pouze náhodě. Plánování je 
proces, který vyţaduje intelekt – vyţaduje, abychom vědomě určovali průběh činností a 
zakládali naše rozhodování na cílech, znalostech a důleţitých odhadech. Jeho podstatou 
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 MILLER, K. Organizational Communication. 2009.  
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je přispívat k dosaţení záměrů a cílů a umoţňovat efektivní provádění činností.41 
2.3.2 Členění plánů 
Plány můţeme dělit hned z několika hledisek: 
 dle časového hlediska, 
 dle úrovně rozhodovacího procesu, 
 dle věcné náplně plánu, 
 dle účelu, kterému slouţí, apod. 
Časový výhled je ovlivněn více faktory – rekonstrukčními cykly, dobou potřebnou na 
vývoj a výrobu produktu, ţivotním cyklem produktu na trhu apod. Z hlediska časového 
výhledu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování: 
 dlouhodobé, většinou prováděné na více neţ pětileté období; 
 střednědobé, většinou na 1-5 let; 
 krátkodobé, pokrývá většinou jednoleté nebo kratší období. 
S ohledem na charakter rozhodovacího procesu rozlišujeme: 
 strategické plány – zahrnují konkretizaci strategických záměrů organizace, jsou 
vypracovávány vrcholovým managementem na delší časové období, 
 taktické plány – směřují k uskutečnění strategických plánů a specifikují úkoly 
z nich vycházející pro konkrétní období, jejich příprava je náplní činnosti 
středního managementu a podléhají schválení vrcholového managementu, 
 operativní plány – jsou sestavovány na čtvrtletí nebo i kratší časové úseky, 
respektují se záměry taktických plánů, určují odpovědnost pracovníků za 
jednotlivé úkoly, jejich vypracování je záleţitostí středního managementu, často 
se zde vyuţívá i standardních počítačových programů. 
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Věcná náplň plánu pak souvisí do značné míry s předmětem činnosti organizace. Kromě 
standardního okruhu plánů, kam patří například plány finanční, personální, investiční, 
marketingu apod., existují i plány spojené s oborem činnosti organizace. Ve výrobním 
podniku tak bude hrát důleţitou roli například plán odbytu, výroby, zásobování, u 
zdravotnického zařízení zase bude hrát důleţitou roli plán zdravotnických výkonů.42  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 O společnosti 
3.1.1 Představení společnosti 
Počátky společnosti Škoda Auto a.s. se datují do roku 1895, kdy mechanik Václav 
Laurin a knihkupec Václav Klement začali vyrábět jízdní kola tehdy ještě pod značkou 
Slavia. Od roku 1899 začal podnik Laurin & Klement vyrábět i motory a zahájil tak 
výrobu motocyklů. První auto tato firma vyrobila v roce 1905 a produkce firmy záhy 
překročila rámec rodinného podniku, a proto byla v roce 1907 přeměněna na akciovou 
společnost.  
Rozmach společnosti přibrzdila 1. světová válka, v jejímţ průběhu byla firma nucena 
účastnit se válečné výroby. Ve 20. letech se projevila potřeba dalšího kapitálu pro 
modernizaci výroby, a tak došlo ke sloučení s plzeňskou společností Škoda, coţ zároveň 
znamenalo konec značky Laurin & Klement. Mladoboleslavský závod orientoval svou 
výrobu na osobní auta, v Plzni pak probíhala výroba zejména nákladních automobilů. 
Jiţ v roce 1930 se produkce automobilů v rámci koncernu Škoda opět vydělila jako 
samostatná Akciová společnost pro automobilový průmysl (ASAP).  
Další rozvoj společnosti opět přibrzdila válka, po níţ byla firma navíc znárodněna a 
přejmenována na Automobilové závody národní podnik (AZNP). V této době se výroba 
zaměřovala především na takzvaná „lidová auta“. I tak se ale čekací doba na automobil 
někdy protáhla i na 8 let. V této době slavily úspěch především modely Škoda 105-120. 
Novým průlomem ve výrobě byl však aţ Favorit, první model s motorem v přední části 
vozu. V 90. letech bylo potřeba přivést do firmy silného zahraničního partnera, který by 
byl schopen zajistit svými zkušenostmi a investicemi mezinárodní 
konkurenceschopnost. Jediným koncernem, který souhlasil s tím, aby si Škoda 
ponechala svůj název, byla Volkswagen Group. Od té doby firma neustále roste a 
přichází na trh s novými modely. 
V současné době se společnost rozrostla z původního počtu 5 zaměstnanců na přibliţně 
25 000 zaměstnanců, z čehoţ 19 tisíc lidí pracuje v mladoboleslavském závodě, kde se 
vyrábějí modelové řady Octavia a Fabia. Společnost má také přidruţené závody ve 
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Vrchlabí a Kvasinách, kde se vyrábí modely Roomster, Yeti a Superb. V roce 2012 
firma prodala přes 900 tisíc vozů. V nejbliţších letech se Škoda Auto a.s. chystá v 
souladu se svou růstovou strategií přivést na trh další modely a získat tak nové 
segmenty trhu.
43
  
 
Obr. č. 8. Logo společnosti Škoda Auto a.s.44 
 
3.2 Finanční situace společnosti 
Finanční situace ve společnosti je na velice dobré úrovni. Firma dlouhodobě dosahuje 
zisku a navíc disponuje zázemím koncernu Volkswagen Group. V roce 2011 měla firma 
trţby vyšší neţ 250 mld. CZK a její zisk po zdanění činil 16 mld. CZK, coţ je o 100% 
více neţ v roce 2010. Firma také kaţdoročně investuje sumu okolo 14 mld. CZK a 
disponuje vysokým vlastním kapitálem. Všechny tyto skutečnosti tak nahrávají dalšímu 
rozvoji firmy.
45
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3.3 Analýza současné situace 
TATO KAPITOLA NENÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNÉ VERZE PRÁCE A BYLA 
NAHRAZENA VYGENEROVANÝM TEXTEM. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras consectetur metus 
euismod eros luctus dignissim in in magna. Vivamus euismod lobortis dictum. Nunc 
nibh justo, posuere a rutrum at, interdum vitae purus. Vestibulum libero arcu, faucibus 
in ultricies eget, blandit eget risus. Vivamus in porta neque. Nam imperdiet turpis id 
nulla fringilla non elementum leo pharetra. Morbi iaculis, mi nec cursus placerat, purus 
urna sodales est, nec luctus tellus purus viverra erat. Proin risus purus, venenatis feugiat 
vehicula vel, ornare placerat tellus. Suspendisse potenti. 
Ut sed porttitor quam. Praesent in accumsan massa. Sed blandit vehicula magna a 
euismod. In elit purus, luctus id feugiat eu, sagittis convallis sem. Donec rhoncus, leo sit 
amet aliquet imperdiet, est odio gravida quam, sed blandit est quam sit amet erat. 
Vestibulum ac ante vel elit tempor pharetra. Duis interdum molestie dui non rhoncus. 
Fusce tempor lacus vitae velit tempor tempus. Donec vel felis et nunc pretium 
consectetur ut et nunc. Fusce a justo ut sem tristique convallis. Duis auctor vehicula 
pulvinar. Praesent nec leo leo. 
Ut tincidunt, lectus vulputate aliquet ultricies, ante lacus pharetra risus, sit amet gravida 
tellus mauris non libero. Fusce ut risus dui, a feugiat elit. Nam vitae pulvinar lectus. 
Proin enim nisl, imperdiet in sollicitudin laoreet, consequat sit amet felis. Sed facilisis, 
mauris ac dignissim consequat, sem nisi mattis neque, vitae dictum neque quam eu 
diam. Phasellus malesuada consectetur dolor, nec fringilla dolor sodales nec. Sed varius, 
est vel vulputate malesuada, erat diam ultrices massa, non viverra lorem magna vitae 
nunc. Phasellus arcu nisi, feugiat et faucibus nec, euismod non purus. Etiam lobortis 
viverra nisi rutrum consectetur. Donec sapien tortor, auctor id ullamcorper dignissim, 
dapibus et est. Integer pretium condimentum ipsum, gravida ultricies erat imperdiet ut. 
Mauris nec metus lacus. 
Praesent fermentum auctor pharetra. Aliquam semper interdum rhoncus. Praesent in 
mauris vel purus convallis vulputate. Quisque vitae orci eu tortor luctus cursus. Integer 
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convallis porttitor lectus id pulvinar. Maecenas consequat faucibus tincidunt. Donec 
venenatis, erat id imperdiet hendrerit, arcu risus fermentum orci, et volutpat lectus nisi 
vitae nulla. Sed volutpat vehicula placerat. Maecenas non sapien nunc. Donec ut 
interdum leo. Praesent vestibulum interdum porta. Nullam viverra sagittis tortor ut 
condimentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce vulputate, 
nisi nec aliquet iaculis, elit justo gravida risus, nec interdum turpis arcu vel lacus. Duis 
lobortis euismod turpis id bibendum. 
Nam in ante rutrum risus euismod euismod. Morbi tellus ante, vestibulum ac semper eu, 
ultrices eu mi. Pellentesque luctus, elit eget molestie aliquet, ipsum risus consectetur 
tellus, ac bibendum nulla enim sed metus. Pellentesque mollis nunc vel justo posuere 
aliquet scelerisque libero pharetra. Phasellus vel odio ut mauris egestas blandit. 
Suspendisse potenti. Morbi in felis libero, et hendrerit enim. Quisque ultricies augue sit 
amet augue consequat et posuere metus vestibulum. Praesent eget tellus nec augue 
dictum bibendum. Duis velit libero, rhoncus id malesuada sit amet, pretium eu libero. 
Vivamus vel tortor id augue cursus bibendum ac et orci. Nunc vitae mi quis diam 
venenatis pulvinar nec at justo. 
Cras faucibus rhoncus nisi id sodales. Nam turpis mi, dignissim non faucibus at, 
fringilla malesuada ante. Phasellus a rutrum diam. Vivamus et feugiat mi. Sed mattis 
nulla nec ligula sodales pretium. Donec sed imperdiet ipsum. Suspendisse et nibh erat. 
Ut in turpis est, et scelerisque tellus. Sed consectetur nisl nunc. Donec ultricies auctor 
justo vel hendrerit. Phasellus pellentesque mattis lacus nec pellentesque. In volutpat 
nulla a velit porttitor blandit. 
Mauris eleifend arcu quis odio auctor vel pulvinar felis luctus. Curabitur molestie est 
vel sem aliquet convallis. Sed ornare enim a erat euismod accumsan lobortis vitae velit. 
Ut elit magna, lobortis nec adipiscing sit amet, porttitor vitae odio. Ut lobortis mauris 
non nunc dignissim pulvinar. Sed dui tellus, feugiat eu laoreet eget, suscipit ac eros. 
Aenean vitae rhoncus eros. 
Mauris porttitor ipsum in tellus pharetra sed pulvinar quam iaculis. Donec elementum, 
neque a pharetra fringilla, justo purus dignissim odio, in ultrices sem lorem sit amet 
enim. Nulla facilisi. Phasellus fermentum, mauris a lobortis auctor, magna libero 
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molestie elit, at adipiscing odio justo et eros. Aliquam massa lectus, fringilla vitae 
egestas non, vehicula eget massa. Aliquam dolor metus, viverra vitae consequat vitae, 
eleifend vitae dui. Ut neque libero, condimentum in sollicitudin a, auctor quis neque. 
Phasellus ut dui id dolor tincidunt pharetra. Sed ut fermentum mauris. Praesent libero 
nisl, ultricies vitae hendrerit nec, viverra a mi. 
Nullam ultricies cursus elit non luctus. Mauris id nunc quis velit placerat pharetra id 
lobortis lectus. Maecenas eu orci quis nisi imperdiet porttitor. Nulla volutpat ultricies 
dignissim. In sed augue lectus, ut congue tellus. Morbi ornare nibh eu urna consequat et 
molestie diam lacinia. Proin at porttitor nulla. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed a augue vel massa fringilla 
sollicitudin. 
Integer id ultrices eros. Donec a libero lectus. Proin volutpat libero at lectus tempus eu 
fermentum eros ullamcorper. Morbi consectetur diam sed purus ultrices et lobortis 
lorem eleifend. Phasellus vehicula molestie est quis fermentum. Pellentesque sed purus 
elit, in adipiscing nunc. Vestibulum dapibus, massa id accumsan vulputate, elit sem 
sodales ante, sit amet tincidunt leo risus a eros. Aliquam erat volutpat. Sed nunc erat, 
viverra at consectetur eget, facilisis quis arcu. 
Donec pellentesque, velit sit amet pharetra convallis, odio magna adipiscing orci, sit 
amet ornare justo est non justo. Ut blandit tincidunt lectus id tempus. Etiam bibendum 
nisl vitae felis ultrices vel placerat urna dictum. Etiam felis leo, faucibus sed adipiscing 
in, hendrerit id diam. Nullam enim metus, rutrum vitae hendrerit sit amet, condimentum 
sit amet nisi. In hac habitasse platea dictumst. Aenean rutrum accumsan massa ac 
luctus. Suspendisse consectetur tempor nibh eget venenatis. Nam quis mi et velit dictum 
vehicula. Morbi viverra quam a neque facilisis sed ornare neque sollicitudin. Duis nec 
ante risus. Morbi tristique ante vestibulum enim euismod consectetur. Integer 
scelerisque tempus neque ac gravida. 
Nullam ultricies cursus elit non luctus. Mauris id nunc quis velit placerat pharetra id 
lobortis lectus. Maecenas eu orci quis nisi imperdiet porttitor. Nulla volutpat ultricies 
dignissim. In sed augue lectus, ut congue tellus. Morbi ornare nibh eu urna consequat et 
molestie diam lacinia. Proin at porttitor nulla. Pellentesque habitant morbi tristique 
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senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed a augue vel massa fringilla 
sollicitudin. 
Integer id ultrices eros. Donec a libero lectus. Proin volutpat libero at lectus tempus eu 
fermentum eros ullamcorper. Morbi consectetur diam sed purus ultrices et lobortis 
lorem eleifend. Phasellus vehicula molestie est quis fermentum. Pellentesque sed purus 
elit, in adipiscing nunc. Vestibulum dapibus, massa id accumsan vulputate, elit sem 
sodales ante, sit amet tincidunt leo risus a eros. Aliquam erat volutpat. Sed nunc erat, 
viverra at consectetur eget, facilisis quis arcu. 
Donec pellentesque, velit sit amet pharetra convallis, odio magna adipiscing orci, sit 
amet ornare justo est non justo. Ut blandit tincidunt lectus id tempus. Etiam bibendum 
nisl vitae felis ultrices vel placerat urna dictum. Etiam felis leo, faucibus sed adipiscing 
in, hendrerit id diam. Nullam enim metus, rutrum vitae hendrerit sit amet, condimentum 
sit amet nisi. In hac habitasse platea dictumst. Aenean rutrum accumsan massa ac 
luctus. Suspendisse consectetur tempor nibh eget venenatis. Nam quis mi et velit dictum 
vehicula. Morbi viverra quam a neque facilisis sed ornare neque sollicitudin. Duis nec 
ante risus. Morbi tristique ante vestibulum enim euismod consectetur. Integer 
scelerisque tempus neque ac gravida. 
Nullam ultricies cursus elit non luctus. Mauris id nunc quis velit placerat pharetra id 
lobortis lectus. Maecenas eu orci quis nisi imperdiet porttitor. Nulla volutpat ultricies 
dignissim. In sed augue lectus, ut congue tellus. Morbi ornare nibh eu urna consequat et 
molestie diam lacinia. Proin at porttitor nulla. Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed a augue vel massa fringilla 
sollicitudin. 
3.4 SWOT analýza 
Integer id ultrices eros. Donec a libero lectus. Proin volutpat libero at lectus tempus eu 
fermentum eros ullamcorper. Morbi consectetur diam sed purus ultrices et lobortis 
lorem eleifend. Phasellus vehicula molestie est quis fermentum. Pellentesque sed purus 
elit, in adipiscing nunc. Vestibulum dapibus, massa id accumsan vulputate, elit sem 
sodales ante, sit amet tincidunt leo risus a eros. Aliquam erat volutpat. Sed nunc erat, 
viverra at consectetur eget, facilisis quis arcu. 
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Donec pellentesque, velit sit amet pharetra convallis, odio magna adipiscing orci, sit 
amet ornare justo est non justo. Ut blandit tincidunt lectus id tempus. Etiam bibendum 
nisl vitae felis ultrices vel placerat urna dictum. Etiam felis leo, faucibus sed adipiscing 
in, hendrerit id diam. Nullam enim metus, rutrum vitae hendrerit sit amet, condimentum 
sit amet nisi. In hac habitasse platea dictumst. Aenean rutrum accumsan massa ac 
luctus. Suspendisse consectetur tempor nibh eget venenatis. Nam quis mi et velit dictum 
vehicula. Morbi viverra quam a neque facilisis sed ornare neque sollicitudin. Duis nec 
ante risus. Morbi tristique ante vestibulum enim euismod consectetur. Integer 
scelerisque tempus neque ac gravida. 
Donec pellentesque, velit sit amet pharetra convallis, odio magna adipiscing orci, sit 
amet ornare justo est non justo. Ut blandit tincidunt lectus id tempus. Etiam bibendum 
nisl vitae felis ultrices vel placerat urna dictum. Etiam felis leo, faucibus sed adipiscing 
in, hendrerit id diam. Nullam enim metus, rutrum vitae hendrerit sit amet, condimentum 
sit amet nisi. In hac habitasse platea dictumst. Aenean rutrum accumsan massa ac 
luctus. Suspendisse consectetur tempor nibh eget venenatis. Nam quis mi et velit dictum 
vehicula. Morbi viverra quam a neque facilisis sed ornare neque sollicitudin. Duis nec 
ante risus. Morbi tristique ante vestibulum enim euismod consectetur. Integer 
scelerisque tempus neque ac gravida. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
4.1 Výběr varianty řešení 
Jak bylo popsáno výše, v útvaru POP nastala potřeba zdokonalit aplikaci Länder 
Übersicht, jeden ze základních plánovacích nástrojů na tomto oddělení. Tento problém 
bylo moţné řešit několika způsoby, které se lišily jak svou nákladností, tak osobami, 
které by projekt zpracovávaly. Projekt mohl být zadán: 
 externí firmě, 
 zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců, 
 praktikantovi. 
Níţe budou popsány výhody a nevýhody jednotlivých řešení. 
4.1.1 Externí firma 
Zadání projektu externí firmě zajistí profesionální řešení zadaného problému a 
v některých případech i poměrně malé náklady. V případě outsourcingu softwaru totiţ 
firmy umí často řešit zadaný problém efektivněji neţ firma, která se na tuto oblast 
nespecializuje, a mohou tak dosáhnout stejného výsledku s niţšími náklady. To by se 
týkalo zejména tzv. krabicového řešení. 
V úvahu však přichází dvě moţnosti – pořízení krabicového řešení nebo zpracování 
softwaru na zakázku. Krabicové řešení by bylo samozřejmě levnější, nicméně je velice 
pravděpodobné, ţe by neodpovídalo speciálním poţadavkům společnosti (i zde se ale 
ceny výrazně liší - dle rozsáhlosti řešení se mohou pohybovat od 10 000 Kč aţ k více 
neţ 1,5 mil. Kč)46. Zpracování softwaru na zakázku by naopak uspokojilo poţadavky 
společnosti, ale bylo by také finančně náročnější. Je také nutné si uvědomit, ţe 
v případě zpracování externí firmou by bylo nutné sdílet s touto firmou některé aspekty 
                                                 
46
 Čerpáno z SAP spolu s partnery významně posiluje svou pozici na trhu malých a středně velkých firem 
a organizací [online]. 22.6.2006 [cit. 2012-02-15]. Dostupné na WWW: <http://www.sap-
sme.cz/ibm/index.php?page=7&id_n=22> a MRP – Vizuální účetní systém [online]. 2012 [cit. 2012-02-
15]. Dostupné na WWW: <http://www.mrp.cz/software/ucetnictvi/vizualni/vyroba.asp>. 
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obchodního tajemství firmy a je zde větší hrozba zneuţití těchto informací. Externí 
firma můţe do projektu přinést profesionální pohled zvenčí a můţe zpracovat projekt 
v poměrně krátkém čase, na druhou stranu ale funkcionality výsledného produktu 
nebudou nikdy šité na míru firemním poţadavkům natolik, jak by tomu bylo v případě 
zpracování kmenovým zaměstnancem, který ví, co přesně a v kterém okamţiku on a 
jeho spolupracovníci od systému očekávají. 
Výhody: krátký čas zpracování, profesionální řešení, pohled zvenčí, niţší náklady (v 
případě krabicového řešení)  
Nevýhody: hrozí prozrazení obchodního tajemství, menší znalost firemních procesů, 
náklady (při tvorbě softwaru na zakázku) 
Jelikoţ nebylo nalezeno ţádné krabicové řešení, které by splňovalo poţadavky 
společnosti na podobu a funkčnost aplikace, budu pro kalkulaci ceny vycházet 
z předpokladu, ţe si firma objednává řešení projektu na zakázku. 
Pravděpodobná časová náročnost: 200 hodin 
Doba zpracování: 3 měsíce 
Cena: 450 Kč/hod. 
Celkové náklady: 90 000 Kč 
4.1.2 Zaměstnanec 
Další moţností bylo zadat tento projekt jiţ stávajícímu zaměstnanci. Toto řešení má 
jednoznačnou výhodu v tom, ţe stávající zaměstnanec zná procesy ve firmě a hlavně ví, 
jaké funkcionality budou on a jeho spolupracovníci potřebovat ke své pracovní činnosti. 
Problémem by naopak mohla být vysoká pracovní vytíţenost zaměstnance, kvůli níţ by 
hrozilo, ţe se projekt protáhne na neúměrně dlouhou dobu. Zaměstnanec by vedle 
tohoto projektu musel plnit i své stávající pracovní povinnosti a nemohl se tak plně 
věnovat práci na projektu. Při volbě tohoto řešení by také mohl chybět tzv. „pohled 
zvenčí“. Zaměstnanec můţe být natolik navyklý na to, jak probíhají procesy ve firmě, 
ţe by mohl zanedbat bliţší zkoumání těchto procesů a důvodů, proč probíhají tak, jak 
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probíhají, a mohl by se uspokojit s odůvodněním, ţe se to tak dělalo vţdycky. Útvar 
POP má k dispozici zaměstnance se zkušenostmi s programováním v jazyku Visual 
Basic, který jiţ vytvořil základ tohoto programu. 
Výhody: Znalost firemních procesů, k dispozici je vhodný zaměstnanec 
Nevýhody: Souběţné plnění ostatních pracovních povinností, chybí pohled zvenčí 
Pravděpodobná časová náročnost: 300 pracovních hodin 
Doba zpracování: Při časovém fondu přibliţně 40 hodin měsíčně (asi 2 hodiny denně) 
by byla doba trvání projektu 7,5 měsíce. 
Při výpočtu nákladů budeme počítat s průměrnou mzdou ve společnosti Škoda Auto, 
která činí u tarifních zaměstnanců 32 017 Kč (údaj z 09/201047). 
Celkové náklady: 300*32017*1,34/160 = 80 443 Kč 
4.1.3 Praktikant 
Poslední moţností bylo svěřit tento projekt praktikantovi. Ten, na rozdíl od 
zaměstnance, můţe vnést do projektu úplně nový úhel pohledu a bude se moci věnovat 
výhradně práci na tomto projektu, čímţ se zajistí přiměřená doba trvání projektu. 
Důleţitým prvkem jsou také náklady, které by v tomto případě byly poměrně nízké. Na 
najmutí praktikanta můţeme nahlíţet také z pohledu Human resources managementu, 
kdyţ praktikant můţe představovat potenciálního budoucího zaměstnance. Na druhou 
stranu bude praktikant potřebovat určitý čas na zaškolení a pochopení procesů ve firmě 
a i po tomto zaškolení pravděpodobně nebude rozumět všem aspektům tak jako 
kmenový zaměstnanec. Nevýhodou mohou být také menší dosavadní zkušenosti 
praktikanta. 
Výhody: nízké náklady, přiměřená doba trvání projektu, pohled zvenčí 
Nevýhody: slabší znalost firemních procesů, menší zkušenosti 
Pravděpodobná časová náročnost: 400 pracovních hodin 
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 MPSV. Průměrná mzda zaměstnanců Škoda Auto vzrostla o 4,6 procenta [online]. 2010. 
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Doba zpracování: Za předpokladu 80 odpracovaných hodin měsíčně by tedy 
zpracování projektu trvalo 5 měsíců. 
Při výpočtu nákladů bude vycházeno ze mzdy praktikanta, která činí 60 Kč/hod a ze 
zdravotního pojištění, které zaměstnavatel odvádí ve výši 9% z odměny praktikanta. 
Praktikantovi bude hrazeno také ubytování v ceně 2590 Kč/měsíc. 
Celkové náklady: 60*1,09*400 + 5*2590= 39 110 Kč 
4.1.4 Srovnání jednotlivých variant 
Jednotlivé varianty můţeme srovnat pomocí váţených uţitečností jednotlivých 
alternativ. K tomu je potřeba stanovit kritéria, podle kterých se bude management 
rozhodovat o tom, kterou variantu bude realizovat. Byla stanovena tato kritéria. 
 Bezpečnost firemních dat, 
 Znalost firemních procesů, 
 Profesionalita řešení, 
 Doba zpracování, 
 Cena. 
Pomocí kardinální číselné stupnice pak byly určeny míry splnění jednotlivých kritérií 
pro jednotlivé alternativy vývoje aplikace. Maximální hodnota je 100%, a to v případě, 
kdy je kritérium plně splněno.  
Kritérium Externí firma Zaměstnanec Praktikant 
Bezpečnost firemních dat 50 90 80 
Znalost firemních procesů 50 100 60 
Profesionalita řešení 90 70 60 
Doba zpracování 90 50 70 
Cena 50 60 100 
Tab. č. 4. Hodnocení splnění jednotlivých kritérií.48 
Váhy jednotlivých kritérií pak byly určeny pomocí Saatyho metody a vypadají 
následovně: 
                                                 
48
 vlastní zpracování. 
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Číslo kritéria 1 2 3 4 5 Součet hodnot preferencí 
1 1 3 5 3 0,33 12,33 
2 0,33 1 3 1 0,2 5,53 
3 0,2 0,33 1 0,33 0,14 2,01 
4 0,33 1 3 1 0,2 5,53 
5 3 5 7 5 1 21 
Tab. č. 5. Preference jednotlivých kritérií.49 
Spojením obou metod získáme všechny informace pro provedení váţeného srovnání 
jednotlivých variant a výsledek tohoto srovnání je vyjádřen v následující tabulce. 
  Externí firma Zaměstnanec Praktikant 
Kritérium Váha Hodnocení 
Váţené 
hodnocení Hodnocení 
Váţené 
hodnocení Hodnocení 
Váţené 
hodnocení 
1 12,33 50 616,67 90 1110 80 986,67 
2 5,53 50 276,67 100 553,33 60 332 
3 2,01 90 180,86 70 140,67 60 120,57 
4 5,53 90 498 50 276,67 70 387,33 
5 21 50 1050 60 1260 100 2100 
Suma   2622,19  3340,67  3926,57 
Pořadí   3.  2.  1. 
Tab. č. 6. Váţená uţitkovost jednotlivých variant.50 
4.2 Návrhy řešení 
Z uvedených moţností vychází nejlépe varianta zadání projektu praktikantovi, nicméně 
je potřeba zajistit odpovídající kvalitu řešení. Toho bude dosáhnuto spoluprací se 
stávajícím zaměstnancem společnosti, který jiţ na projektu určitou dobu pracuje a 
vytvořil jeho základy. Stávající zaměstnanec se tak bude moci věnovat svým pracovním 
povinnostem a ve volnějších chvílích bude pracovat na projektu souběţně 
s praktikantem. Toto řešení odpovídá jak ekonomickému, tak kvalitativnímu hledisku a 
představuje ideální kombinaci z nabízených řešení. 
4.2.1 Poţadavky na aplikaci 
Jak jiţ bylo řečeno, původní stav aplikace poskytoval jen statický přehled prodejních a 
výrobních údajů a nepostačoval poţadavkům tohoto oddělení. Cílem tohoto projektu 
bylo vytvořit z něj dynamický a uţivatelsky příjemný nástroj pro podporu rozhodování 
při plánování. I na základě SWOT analýzy projektu bylo poţadováno zejména: 
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 vlastní zpracování. 
50
 vlastní zpracování. 
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 Převedení všech databází a údajů do nové struktury prodejních trhů a rozšíření 
uvedených modelových řad o nové modely, 
 Přidání nových prodejních a výrobních plánovacích variant, 
 Zajištění přehlednosti a uţivatelsky příjemného prostředí, 
 Umoţnění simulace změn ve výrobních a prodejních údajích, 
 Zajištění grafických výstupů z těchto údajů, 
 Rozšíření plánovacího období na 3 roky, 
 Kompatibilita s ostatními pouţívanými systémy, 
 Zajistit zobrazení výrobních dat po týdnech, 
 Umoţnit generování analýz jednotlivých modelů, 
 Zrychlit start aplikace a zefektivnit její ukládání. 
4.2.2 Ukázky jednotlivých řešení 
4.2.2.1 Nová struktura prodejních trhů a nové modely 
Před začátkem mého projektu společnost Škoda Auto a.s. přešla na novou organizační 
strukturu prodejních trhů, a to se samozřejmě muselo promítnout do všech systémů, 
Länder Übersicht nevyjímaje. Došlo k rozšíření počtu regionů, do kterých se jednotlivé 
země řadí, i k přehozům zemí mezi jednotlivými regiony. Bylo tedy nutné přizpůsobit 
Länder Übersicht této struktuře a zajistit tak kompatibilitu s ostatními systémy ve 
společnosti. 
V souvislosti s poţadavkem rozšířit zobrazované období v aplikaci na tři roky však 
nezůstalo jen u změny struktury zemí, ale nastala potřeba připravit aplikaci na zobrazení 
modelů přicházejících na trh v následujících letech. Oba problémy spolu navzájem 
souvisely a bylo nutné je vyřešit nejlépe tak, aby případné další změny v aplikaci byly 
co nejjednodušší. 
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Ze všeho nejdříve musely být vygenerovány nové databáze, ze kterých si Länder 
Übersicht načítá data. Tím se samozřejmě změnily předdefinované oblasti, ve kterých se 
hledané údaje mají nacházet, a bylo tak nutné od základů překopat všechny vzorce na 
úvodní straně Länder Übersichtu. Pro zajištění jednodušší úpravy aplikace v případě 
dalších změn v budoucnu jsme nevkládali pozměněné oblasti dat přímo do vzorců na 
úvodní straně Länder Übersichtu, ale přemístili jsme je do listu „Nastaveni“ a odkázali 
jsme se na tyto oblasti pomocí funkce NEPŘÍMÝ.ODKAZ (viz. vzorec níţe). Úvodní 
obrazovku jsme také rozšířili o nově připravované modely a přidali jsme i několik 
rezervních oblastí tabulky, díky kterým bude stačit v případě budoucích změn jen 
pozměnit oblasti dat definované v listu „Nastaveni“ a ponechat tak úvodní stranu 
v nezměněném stavu. 
Vzorec před: 
=KDYŽ(Länderliste!$T$1="Regionen";SVYHLEDAT($A$4;AaKReg!$B$2439:$AA$2522;SLOUPEC()-
1;NEPRAVDA);KDYŽ(Länderliste!$T$1="Forecast";SVYHLEDAT($A$4;AaKFC!$B$2439:$AA$2522; 
SLOUPEC()-1;NEPRAVDA);SVYHLEDAT($A$4;AaKBP!$B$2439:$AA$2522;SLOUPEC()1; 
NEPRAVDA))) 
Vzorec po: 
=KDYŽ(Länderliste!$T$1="Regionen";SVYHLEDAT($A$2;NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE("AaKR
eg!";Nastaveni!$AA$2));SLOUPEC()-2;NEPRAVDA);KDYŽ(Länderliste!$T$1="Forecast";SVYHLEDAT 
($A$2;NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCATENATE("AaKFC!";Nastaveni!$AA$2));SLOUPEC()-2; 
NEPRAVDA);KDYŽ(Länderliste!$T$1="BlauePlanung";SVYHLEDAT($A$2;NEPŘÍMÝ.ODKAZ(CONCA
TENATE("AaKBP!";Nastaveni!$AA$2));SLOUPEC()-2;NEPRAVDA);SVYHLEDAT($A$2; 
NEPŘÍMÝ.ODKAZ (CONCATENATE("AaKGP!";Nastaveni!$AA$2)); SLOUPEC()-2;NEPRAVDA)))) 
Pro zvýšení přehlednosti a jednoduchosti práce s aplikací byly přidány také nové 
formuláře, ve kterých si můţe uţivatel pohodlněji navolit země a modely, které chce 
zobrazit. O těchto formulářích bude blíţe pojednáno v kapitole Uţivatelské prostředí.  
4.2.2.2 Nové prodejní a výrobní plánovací varianty 
Ve společnosti Škoda Auto existuje několik variant plánování prodejů i výroby a ne 
všechny byly zahrnuty v původní verzi aplikace Länder Übersicht, i kdyţ se dá říct, ţe 
v ní byly zobrazeny ty základní a nejdůleţitější. S průběhem času však vznikla nová 
prodejní verze plánování a s rozšiřováním funkčnosti aplikace a její pouţitelnosti 
nejenom v útvaru POP, ale i v dalších odděleních, nastala potřeba nabídnout uţivateli 
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k dispozici co největší mnoţství dat, ze kterých si on sám vyfiltruje ta, na která chce 
nahlíţet. 
Do aplikace tak byla přidána nová prodejní plánovací varianta Grüne Planung, která je 
jakýmsi kompromisem mezi prodejně a výrobně orientovaným plánem, a výrobní 
plánovací varianty Prodant a BKM. To s sebou opět neslo nutnost rozšířit databázi o 
tyto plánovací varianty a pozměnit vzorce na úvodní straně Länder Übersicht. 
4.2.2.3 Uţivatelské prostředí 
Účelem aplikace Länder Übersicht je, aby v ní manaţer našel co nejrychleji a 
nejjednodušeji informace potřebné pro jeho rozhodnutí. To samozřejmě vyţaduje 
přehledné členění aplikace, dobře strukturované menu a formuláře. Oproti původní 
verzi přibyla spousta nových funkcionalit a tak bylo nutné strukturu menu pozměnit. I 
tak ale zůstává celkový vzhled aplikace velice podobný původní verzi a uţivatel tak 
nemá problém sţít se s novým prostředím.  
Jednou ze základních změn, kterou aplikace prošla, bylo její přejmenování. To 
pramenilo, jak z příliš dlouhého názvu, který aplikace měla, tak ze snahy pojmenovat 
aplikaci tak, aby její jméno co nejvíce odpovídalo jejímu účelu. Aplikace se tedy nově 
začala nazývat „APPLE“, coţ je zkratka z německého „A.a.K., ProduktionsPlanung 
und LagerEntwicklung“. 
Další změnou bylo zpřehlednění práce s daty pouţitím formulářů. To se týkalo jak 
výběru modelů a zemí, tak nových funkcionalit v aplikaci – tvorby simulací a koridorů. 
Díky formuláři pro výběr zemí si můţe uţivatel přehledně vybrat zemi, kterou chce 
zobrazit, přičemţ zůstala zachována moţnost přepnout se do „starého reţimu“ tlačítkem 
„LanderRoller“, které zobrazí rozbalovací seznam. Tato funkce je vhodná především 
v případech, kdy chce uţivatel rychle skrolovat mezi jednotlivými zeměmi a porovnávat 
údaje v těchto zemích. Formulář pro výběr modelů pak umoţňuje uţivateli zobrazit 
jakoukoli sestavu modelů, přičemţ v něm jsou zabudovány klávesové zkratky pro 
nejčastěji uţívané volby, zatímco předchozí verze podporovala pouze zobrazení podle 
modelových skupin nebo jednotlivých modelů. 
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Obr. č. 9. Ukázka formuláře pro výběr země.51 
 
Obr. č. 10. Ukázka formuláře pro výběr modelu.52 
4.2.2.4 Simulace změn ve výrobních a prodejních údajích 
Jedním ze základních stavebních kamenů nové verze aplikace je umoţnění simulace 
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změn v prodejních či výrobních datech, díky které si mohou manaţeři zkusit, jak se 
promítnou jejich případná rozhodnutí. Je to právě modul Simulace, který dělá ze 
statického přehledu dat dynamičtější a vyuţitelnější systém. V klasickém zobrazení na 
úvodní straně simulace změn moţná nebyla jak kvůli nastaveným vzorcům na 
vyhledávání dat, které by změnou hodnot byly přemazány, tak kvůli chybějícím 
vzorcům u poloţek, ve kterých by se měly zobrazit prováděné změny. 
Při kliknutí na tlačítko „Simulation“ se uţivateli zobrazí formulář, ve kterém má na 
výběr ze tří moţností simulace: 
 provést simulaci pro právě zobrazenou zemi, 
 provést simulaci pro 1-3 vybrané země, 
 provést simulaci pro všechny země vybraného regionu. 
Uţivatel má navíc také moţnost zvolit si, zda chce simulaci zobrazit v aktuálně 
otevřeném sešitě nebo zda chce vytvořit sešit nový, ve kterém si můţe simulaci uloţit, 
kdekoliv se mu zlíbí.  
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Obr. č. 11. Ukázka formuláře pro konfiguraci Simulace.53 
Po výběru jedné z moţností se spustí makro, které zkopíruje list „Übersicht“ do nového 
listu (příp. nových listů) pojmenovaného „Simulace + [název země]“. Pokud uţivatel 
zvolí moţnost provést simulaci pro všechny země daného regionu, vytvoří se také list 
„Simulace souhrn“, do kterého se vloţí součtové vzorce pro sumaci údajů napříč všemi 
zeměmi. Makro vloţí do nově vytvořeného listu údaje z listu „Übersicht“ jako hodnoty 
a přidá vzorce pro součtové skupiny modelů a pro ukazatele Ideallager a Reichweite. 
Díky tomu můţe uţivatel měnit prodejní i výrobní data, případně i ukazatel 
Ideallagerfaktor a okamţitě vidí, jak se jeho změny projeví na skladové situaci. Tuto 
funkci manaţeři ocení především v situacích, kdy plánují přesuny ve výrobním 
programu, coţ je ostatně jedna z hlavních činností, kterou útvar POP provádí.  
Do modulu Simulace byla implementována také funkce Paint, která zabarví buňky, 
které uţivatel pozměnil, čímţ pak uţivateli zjednoduší práci v případě, ţe bude chtít 
simulované změny provést i v realitě. Uţivatel má dále moţnost vyexportovat si pomocí 
nově vytvořeného tlačítka danou simulaci do nového sešitu, aby si ji mohl uloţit 
s menšími nároky na kapacitu disku nebo aby ji mohl poslat emailem. Umoţněna je také 
moţnost exportovat simulaci jako PDF. Pro zajištění zpětné kompatibility se systémem 
FPL, coţ je centrální plánovací systém pro celý koncern Volkswagen Group, ze kterého 
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pochází veškeré údaje v databázi aplikace APPLE, je moţné vyexportovat si zvolené 
údaje také do přehledné tabulky, odkud se pozměněné simulované hodnoty dají 
jednoduše zkopírovat do FPL a převést tak simulované změny do reality. 
 
Obr. č. 12. Ukázka funkce Paint v modulu Simulace.54 
4.2.2.5 Zajištění grafických výstupů 
Další důleţitou funkcí, která měla být do Applu implementována, jsou tzv. 
„Lagerkorridory“. Jde o grafické výstupy ukazující přeskladovanost či 
podskladovanost dané země pro daný model nebo modelovou skupinu. Na grafu jsou 
názorně porovnány křivky skutečné skladové situace a ideální skladové situace 
doplněné o koridor značící přijatelnou odchylku od ideální skladové situace. Při 
pohledu na tento graf manaţer na první pohled vidí vývoj skladové situace a můţe 
rozhodnout, zda je potřeba výrobu pro danou zemi zvýšit nebo naopak sníţit, případně 
zda by nebylo vhodné jinými opatřeními zvýšit nebo sníţit prodeje v dané zemi. 
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Obr. č. 13. Lagerkorridor.55 
Před začleněním této funkce do APPLE byly Lagerkorridory tvořeny víceméně ručně, 
kdyţ bylo potřeba nakopírovat potřebná data do připraveného vzoru. Příprava několika 
desítek takových koridorů, která se provádí přibliţně jednou aţ dvakrát týdně zabrala aţ 
hodinu času jednoho zaměstnance. Cílem tedy bylo implementovat Lagerkorridory do 
aplikace APPLE tak, aby se uţivatelem definované Lagerkorridory generovaly stiskem 
jednoho tlačítka. 
Protoţe existuje větší mnoţství způsobů jak Lagerkorridory tvořit, bylo nutné vytvořit 
formulář, skrz který si uţivatel navolí, z jakých dat chce Lagerkorridor vytvořit a jaká 
data chce zobrazit. Uţivatel má ve formuláři moţnost zvolit si období a zemi, pro které 
chce graf vytvořit. Dále má moţnost generovat Lagerkorridory z aktuálně zobrazených 
modelů nebo si můţe zvolit některou z předdefinovaných skupin modelů. Lze také 
definovat, jaká data se mají zobrazit v tabulce pod grafem. Ve spodní části formuláře si 
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pak uţivatel můţe vybrat mezi dvěma základními formami pro tvorbu Lagerkorridorů, a 
to mezi jednokřivkovým a dvoukřivkovým grafem, přičemţ lze definovat i plánovací 
varianty pro kaţdou křivku.  
 
Obr. č. 14. Ukázka formuláře pro konfiguraci Lagerkorridoru.56 
Kromě toho uţivatel můţe filtrovat také řádky zobrazované v tabulce pod grafem. Je 
moţné definovat také šířku koridoru (ta značí přijatelnou míru odchylky od ideálního 
skladu), přičemţ implicitně je hodnota nastavena na 10%. Jednotlivé Lagerkorridory se 
liší také popisky jednotlivých plánovacích variant, a proto bylo uţivateli umoţněno 
popisek konfigurovat přímo v tomto formuláři tak, aby se popisek zobrazil ve všech 
generovaných Lagerkorridorech a uţivatel jej pak nemusel do kaţdého listu zadávat 
ručně. Situaci zpříjemňuje i fakt, ţe pokud uţivatel generuje Lagerkorridory pro více 
zemí, popisky, které pouţil naposled, se implicitně zobrazí i při opětovném spuštění 
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formuláře a uţivatel je tak nemusí zadávat znovu. 
Po stisku tlačítka „Export korridor“ jsou data odeslána ke zpracování. Údaje se uloţí 
do listu „SetupKorridor“ a pustí se skript pro tvorbu Lagerkorridorů. Ten vytvoří 
seznam modelů, pro které je nutno vytvořit graf, a nový sešit, do kterého se budou grafy 
generovat. Současně se upraví vzor Lagerkorridoru uloţený v listu „KorridorMuster“ 
do podoby definované uţivatelem. Pro kaţdý model ze seznamu se pak vytvoří správně 
pojmenovaný list v novém sešitu a nakopíruje se do něj vzor Lagerkorridoru. Následně 
se do příslušných řádků vkládají data přímo z databázových tabulek aplikace APPLE. 
Výsledkem celého procesu pak obecně je nový sešit obsahující aţ několik desítek 
Lagerkorridorů. 
Při stisknutí tlačítka „Simulation mode“ se zobrazí všechny korridory v tzv. simulačním 
módu. Ten je stavěn na podobném principu jako celý modul Simulace rozebraný 
v předchozí kapitole. Uţivatel má opět moţnost měnit prodejní a výrobní data a 
sledovat, jak se tyto změny promítají do skladové situace pro daný model a zemi. 
Simulace je dokonce uţivatelsky příjemnější v tom, ţe její výsledky se okamţitě 
promítají do grafu nad tabulkou, který velice přehledně zobrazuje simulované změny. 
4.2.2.6 Rozšíření plánovacího období na 3 roky 
Jednou z nevýhod původní verze aplikace Länder Übersicht bylo, ţe na přelomu roku 
bylo vţdy nutné vytvořit kompletně novou verzi aplikace pro další kalendářní rok. To 
s sebou neslo jak vytváření nových databázových tabulek, tak změny ve vzorcích na 
listu „Übersicht“. Pokud by se však plánovací období rozšířilo na tři roky, nebylo by 
nutné pracovat na přelomu roků se dvěma různými soubory, ale stačil by soubor jeden, 
jehoţ aktualizace by se prováděla aţ v okamţiku zveřejnění dat pro další rok v pořadí. 
Vedle kontinuálního přechodu mezi jednotlivými roky je výhodou rozšíření plánovacího 
období také moţnost manaţerů vnímat důsledky svých rozhodnutí v širším časovém 
horizontu. Rozšíření s sebou na druhou stranu ale přineslo také zvýšení kapacity 
souboru a pomalejší start aplikace. 
4.2.2.7 Kompatibilita s ostatními systémy 
Tak jako je APPLE závislý na výstupech ze systému FPL (globální systém pro 
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plánování v rámci celého koncernu), je potřeba zajistit jeho zpětnou kompatibilitu 
s tímto i ostatními systémy. Některé funkce aplikace APPLE umoţňují uţivateli měnit 
hodnoty výroby či prodejů a je tak vhodné, aby bylo moţné tyto změny jednoduše 
nakopírovat zpět do systému FPL a převést je tak do praxe. To vyţaduje, aby byla data 
dostupná ve vhodné struktuře. Názorným příkladem tohoto přístupu je generace tabulky 
pro kopírování z modulu Simulace. Tento skript se vyvolá kliknutím na tlačítko „Export 
AaK“ v modulu Simulace a dává uţivateli moţnost vybrat si, jaká data chce 
vyexportovat. Data se pak zapíší do tabulky, která má stejnou strukturu jako data 
v systému FPL a uţivatel tak můţe jednoduše aplikovat provedené změny v praxi. 
4.2.2.8 Výroba v jednotlivých týdnech 
Jak jiţ bylo naznačeno v předchozích kapitolách, ve společnosti souběţně existuje 
několik variant plánování výrobního programu. Většina údajů se vykazuje v souhrnech 
po jednotlivých měsících, nicméně z praktických důvodů je potřeba plánovat výrobu i 
na týdenní bázi, z čehoţ plynou rozdíly mezi některými plánovacími variantami. Pro 
komplexnost aplikace APPLE bylo vhodné implementovat údaje o týdenní výrobě 
přímo do programu tak, aby uţivatel nemusel sloţitě přecházet mezi více výkazy a 
týdenní výrobu si dohledávat. 
Zobrazení týdenních výrobních dat bylo řešeno ve dvou rovinách. V prvním případě 
bylo cílem umoţnit uţivateli rychlý a jednoduchý náhled na výrobní data pro vytvoření 
představy, jak je výroba rozloţena do jednotlivých týdnů. K tomu jsem vyuţil 
zabudované moţnosti programu Microsoft Excel vkládat do jednotlivých buněk 
komentáře. Po kliknutí na tlačítko „Wochen Produktion“ na hlavním panelu programu 
APPLE se zobrazí v řádcích obsahujících výrobní data červené trojúhelníkové 
indikátory značící přítomnost komentáře v dané buňce. Po najetí na tento indikátor se 
zobrazí komentář obsahující data o týdenní výrobě v daném měsíci tak, jak je ukázáno 
na obrázku níţe. Po opětovném kliknutí na tlačítko „Wochen Produktion“ se komentáře 
skryjí. Samotná funkce je řešena tak, ţe po prvotním kliknutí na toto tlačítko se na 
pozadí otevře list obsahující týdenní výrobní data a program začne procházet buňku po 
buňce a inkrementálně zapisovat komentáře do jednotlivých buněk. Při skrytí 
komentářů se ţádného sloţitého skriptu nepouţívá, pouze se změní nastavení aplikace 
Microsoft Excel tak, aby nezobrazovala indikátory komentářů. 
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Obr. č. 15. Týdenní produkce zobrazená v komentáři.57 
Ve druhém případě jsme chtěli uţivateli umoţnit tvorbu jednoduchého výkazu o týdenní 
výrobě v jím zvoleném období a pro jím zvolené modely a zemi. Pro tento účel bylo 
vytvořeno tlačítko „Wochenübersicht“, po jehoţ vykliknutí se zobrazí jednoduchý 
formulář, ve kterém si uţivatel zvolí období, zemi a skupinu modelů, pro které chce 
týdenní výrobu zobrazit. Po potvrzení údajů se spustí podobný skript jako v předchozím 
případě, kdy se otevře na pozadí soubor s daty o týdenní výrobě a postupně se z něj 
získávají data. Tentokrát se data nezapisují do komentářů jednotlivých buněk, ale je 
zobrazen list „WO + [název země]“, který obsahuje vzorovou tabulku pro tento výkaz. 
Zde se prochází buňka po buňce a jsou do nich zapisována potřebná data. Na konci 
skriptu jsou skryty nepotřebné řádky a sloupce. Výsledná tabulka můţe vypadat 
například tak, jak je ukázáno na obrázku níţe. 
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Obr. č. 16. Formulář pro definici kritérií pro tvorbu tabulky týdenní produkce.58 
 
Obr. č. 17. Ukázka tabulky s týdenní výrobou.59 
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4.2.2.9 Analýzy modelů 
V útvaru Plánování odbytu a výkaznictví je zpracováváno větší mnoţství výkazů, a 
jelikoţ je APPLE jakousi centrální aplikací obsahující velké mnoţství dat, začalo být 
ţádoucí, aby uměl automaticky zpracovávat některé z analýz k jednotlivým modelům. 
Jednou z nich je analýza skladové situace pro jednotlivé modely a prodejní trhy, 
k jejímuţ spuštění slouţí tlačítko „Analysen“, po jehoţ poklepání se uţivateli zobrazí 
formulář, ve kterém si můţe zvolit modely a plánovací varianty, pro které chce analýzy 
vytvořit, a také úloţiště těchto dat. 
 
Obr. č. 18. Ukázka formuláře pro konfiguraci analýz.60 
Po definování poţadavků uţivatele se spustí makro, které otevře vzorový soubor pro 
tvorbu těchto analýz, nahraje do něj poţadovaná data a uloţí jej pod odpovídajícím 
názvem do zvoleného úloţiště. Uţivateli je tak umoţněno velice efektivně vytvořit 
výkazy pro jakoukoli plánovací variantu a jakýkoli model. 
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4.2.2.10 Zrychlení startu a zefektivnění kapacity a aplikace 
S tím jak v průběhu vývoje aplikace narůstalo mnoţství funkcí, jeţ aplikace obsahuje, a 
mnoţství dat, s nimiţ aplikace pracuje, začal být stále aktuálnější problém velikosti 
aplikačního souboru a s tím spojené doby jeho spouštění. Na začátku projektu měla 
aplikace asi 12 MB, v průběhu projektu se mnoţství dat obsaţených v aplikaci přibliţně 
zdvojnásobilo, aplikace zabírala asi 28 MB a na méně výkonných počítačích její start 
trval aţ 1 minutu.  
Bylo zjištěno, ţe s těmito problémy se dá vypořádat změnou struktury ukládání dat v 
databázových listech. Od začátku byly tyto listy vyuţívány tak, ţe jednotlivá data se 
vyhledávala pomocí funkce SVYHLEDAT z pravidelně aktualizované databáze, coţ 
zajišťovalo velice jednoduchou aktualizaci dat. Znamenalo to ale, ţe na jednom listu 
bylo uloţeno přes 100 tisíc takových vzorců, coţ se negativně projevovalo na době 
startu aplikace, kdy se všechny tyto vzorce přepočítaly, i na velikosti aplikace. Pokusem 
totiţ bylo ověřeno, ţe pokud by v databázových listech byly uloţeny přímo hodnoty 
místo vzorců, velikost aplikace by se několikanásobně sníţila. Proto bylo vytvořeno 
aktualizační makro, které projde celou databázi a zkopíruje údaje z ní do databázových 
listů. Celková doba aktualizace se tak sice zvýší přibliţně o dvě minuty, to je ale 
vynahrazeno tím, ţe se aplikace spouští i na méně výkonných počítačích do 20 sekund a 
zabírá pouze 9MB. 
4.2.2.11 Inverzní zobrazení listu Übersicht 
Pro efektivní vyuţívání aplikace bylo někdy zapotřebí, aby šlo nejen nahlíţet na 
prodejní a výrobní data po jednotlivých modelech pro vybranou zemi, ale i zobrazovat 
rozdělení produkce modelů do jednotlivých zemí. Proto byl vytvořen nový list nazvaný 
„Modellen“, který je v podstatě inverzním zobrazením listu „Übersicht“ – uţivatel zde 
pro zvolený model můţe analyzovat data v jednotlivých zemích. Ovládání listu je velice 
podobné jako v případě listu „Übersicht“, kdyţ většina jeho funkcí zde zůstala 
zachována. Uţivatel má nejen moţnost zvolit si model, pro který chce data zobrazit, ale 
i filtrovat zobrazované země či jednotlivé řádky. Na list „Modellen“ se odkáţeme 
pomocí tlačítka v levém horním rohu listu „Übersicht“. 
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Obr. č. 19. Tlačítko pro přechod na inverzní zobrazení.61 
 
Obr. č. 20. Ukázka rozloţení stránky při inverzním zobrazení.62 
Na listu je navíc implementována funkce „min/max UE/F“, která zobrazí nejvíce 
podskladované a nejvíce přeskladované země pro daný model a zvolený měsíc. 
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Manaţeři často musí upravovat výrobu dle prodejních očekávání a k rozhodování o 
přesouvání výroby slouţí právě ukazatel UE/F, který značí, o kolik je aktuální stav 
vyšší, příp. niţší neţ by byl stav ideální. Funkce „min/max UE/F“ ulehčuje hledání 
zemí, které mají skladovou situaci nejvíce vzdálenu ideálu, a tedy zemí, u nichţ jsou 
nejpravděpodobnější změny v rozdělení výroby. 
 
Obr. č. 21. Ukázka pouţití funkce min/max UE/F.63 
Na tomto listu byla ve zjednodušené formě zachována také moţnost simulace změny 
prodejních a výrobních dat. Ta se spustí stisknutím tlačítka „Simulation“ v levé části 
záhlaví tabulky. Simulace zde vedle funkcí jiţ známých ze simulace v listu „Übersicht“ 
umoţňuje jednodušeji simulovat změny v jednotlivých zemích a jejich promítnutí do 
celkových výsledků daného regionu. 
4.3 Fáze vývoje  
Vývoj aplikace probíhal v několika fázích. Pomineme-li samotné vytvoření aplikace 
Länder Übersicht, které proběhlo před několika lety, projekt zdokonalení této aplikace 
byl spuštěn na začátku roku 2011. Původní nástroj Länder Übersicht postupně přestal 
dostačovat potřebám jednotlivých zaměstnanců tohoto oddělení a bylo nutné zaměřit se 
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na jeho zdokonalení. V první polovině roku 2011 byly poloţeny základy pro toto 
rozšíření praktikantem oddělení POP a jedním ze zaměstnanců. V provozu byla stále 
starší verze aplikace. 
V srpnu 2011 byl přijat druhý praktikant. Jednotlivé činnosti této fáze projektu jsou 
předmětem této práce. Nejdříve bylo potřeba převést celou aplikaci na novou strukturu 
rozdělení trhů a rozšířit aplikaci o nové modely. Následně započala práce na 
jednotlivých nových funkcionalitách. V říjnu 2011 byla aplikace z části hotova a 
připravena ve stavu, který byl vhodný pro nasazení v praxi. Nový nástroj byl tedy 
představen na několika školeních a začal se uţívat v praxi. V souvislosti se spuštěním 
tohoto systému byla aplikace také přejmenována ze zbytečně dlouhého názvu Länder 
Übersicht na zkratku APPLE 2011 („A.a.K., ProduktionsPlanung und 
LagerEntwicklung“).  
Uţivatelé pak přicházeli s několika připomínkami k fungování aplikace, které se 
postupně implementovaly do další verze aplikace. Současně pokračoval vývoj 
pokročilejších funkcí tohoto nástroje. Asi nejpodstatnějším návrhem na změnu bylo 
rozšíření datové základny v aplikaci na tříleté období. Tato změna si ţádala poměrně 
velké zásahy do struktury aplikace a v souvislosti s blíţícím se rokem 2012 a potřebou 
přístupu k datům pro tento rok bylo rozhodnuto o současném uţívání aplikace APPLE 
2011 a APPLE 2012, přičemţ se bude vyvíjet aplikace, která je sjednotí a nahradí oba 
dva programy. 
V průběhu listopadu a prosince roku 2011 byla připravena aplikace APPLE 2.0, která 
obsahovala mnoţství nových funkcí a sjednocovala všechny předchozí verze této 
aplikace. Bylo rozhodnuto, ţe tento nástroj bude spuštěn na začátku roku 2012. 
Současně pokračoval vývoj dalších funkcí plánovaných do verze APPLE 2.1. Jelikoţ se 
ještě do konce roku 2011 podařilo naprogramovat téměř vše, co bylo poţadováno, bylo 
rozhodnuto, ţe se spuštění aplikace APPLE 2.0 odloţí a na konci ledna bude spuštěna 
jiţ finální verze aplikace. V průběhu ledna tedy byly dokončeny všechny poţadované 
funkce a bylo provedeno také rozsáhlé testování a ladění. Na konci ledna jiţ byla 
aplikace dostupná pracovníkům oddělení POP, kteří se tak postarali také o testovací 
provoz aplikace, a počátkem února byla uspořádána také informativní školení k práci 
s aplikací APPLE pro zaměstnance dalších oddělení, kterým můţe být aplikace 
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uţitečná. O další správu aplikace se pak bude starat zaměstnanec oddělení POP 
s rozsáhlými zkušenostmi s prací v programovacím jazyku Visual Basic, v jehoţ 
spolupráci byla ostatně celá aplikace vyvíjena. 
4.4 Přínosy 
Definovat všechny přínosy při zavedení nového analytického nástroje, informačního 
systému nebo jakékoli jiné aplikace je poměrně obtíţné, ne-li zcela nemoţné. 
Neexistuje totiţ jednoznačná metrika, která by určovala, nakolik nově dostupné 
informace zefektivní manaţerské rozhodování, kolik uspoří nákladů nebo jaký přinesou 
zisk. Alespoň u některých úkonů je však moţné přínos určitým způsobem vyčíslit, a to 
u úkonů, které byly prováděny i před aktualizací aplikace a jejichţ provádění se touto 
aktualizací zjednodušilo. U takových činností můţeme porovnat čas, který jim byl 
věnován před uvedením nové verze programu APPLE a po něm. Na základě hodinové 
mzdy průměrného zaměstnance pak budeme schopni vyčíslit náklady, které byly 
updatem aplikace ušetřeny.  
Jednou z činností, které jsou prováděny pravidelně je například generování 
Lagerkorridorů. Před začleněním funkce sestavení Lagerkorridorů přímo z aplikace 
APPLE tvorba jedné sestavy Lagerkorridorů trvala 50 minut. Jde o činnost, která se 
provádí přibliţně jednou týdně, přičemţ se průměrně sestaví 10 sestav Lagerkorridorů. 
Generování jedné sestavy Lagerkorridorů z aplikace APPLE přitom zabere přibliţně 
minutu, a to včetně nastavení všech kritérií.  
Pokud se budeme snaţit vyčíslit časovou úsporu zavedení této funkce do aplikace 
APPLE v horizontu jednoho roku, dojdeme k tomu, ţe před spuštěním nové verze 
aplikace strávil odpovědný zaměstnanec prací na Lagerkorridorech 433 hodin ročně. 
Předpokládaný čas strávený prací na Lagerkorridorech po spuštění nové verze aplikace 
je pak 80 hodin ročně (příprava jedné sestavy zabere asi 1-2 minuty). Z toho plyne 
celková časová úspora 353 hodin ročně. 
Danou časovou úsporu můţeme vyjádřit také ve finančních jednotkách. Budeme počítat 
s průměrným platem zaměstnance společnosti Škoda Auto a.s., který činí 32 017 Kč 
(údaj z 09/2010, zdroj: MPSV). Pokud tedy uspoříme 353 hodin z pracovního fondu 
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jednoho zaměstnance, finanční úspora je: 
32017*1,34*353/160= 94 654 Kč 
Jiţ tento roční přínos pokrývá celkové náklady projektu, které byly vyčísleny na 39 110 
Kč, a to jsme uvaţovali pouze jednu z nově zavedených funkcionalit. 
Jak jiţ bylo uvedeno výše, časová úspora při provádění některých úkonů je jen jednou 
z výhod, které přináší zavedení nové verze aplikace APPLE. U ostatních výhod je ale 
velice obtíţné definovat jejich přesný přínos v nějakých jednotkách. Jako jeden 
z příkladů můţeme uvést vytvoření modulu Simulace v nové verzi aplikace APPLE. 
Ten umoţňuje řídícím pracovníkům vyzkoušet si předem, jaký efekt budou mít změny, 
které se chystají provést, a daleko efektivněji tak řešit skladovou situaci v jednotlivých 
zemích. 
Obtíţně definovatelným přínosem je také rozšíření plánovacího období na tři roky, díky 
čemuţ budou moci manaţeři jednodušeji vnímat svá rozhodnutí v delším časovém 
horizontu. To by s sebou mělo přinést jak kvalitnější rozhodnutí, tak menší procento 
nutnosti tato rozhodnutí měnit. Podobné efekty má také moţnost zobrazit si data o 
výrobě v jednotlivých týdnech v daném měsíci, která také umoţňuje manaţerům vnímat 
svá rozhodnutí v jiném neţ měsíčním nebo ročním horizontu. Dalším nesporným 
přínosem rozšíření plánovacího období je také zjednodušení přechodu mezi 
jednotlivými kalendářními roky a ztráta nutnosti pracovat s dvěma verzemi aplikace na 
přelomu roků. 
Díky rozšíření datové základny aplikace se aplikace APPLE stala vhodným nástrojem 
pro plánování nejen na oddělení POP, ale nově je moţné ji účinně vyuţít i na dalších 
odděleních. Aplikace je stále optimalizována zejména pro potřeby útvaru POP, ale 
mnoţství nových plánovacích variant a funkcí z ní dělá vhodný plánovací nástroj i pro 
útvary příbuzné POP, jednotlivé regionální útvary nebo dokonce pro zastoupení 
společnosti Škoda Auto v jednotlivých zemích. Tím se také zjednodušuje sdílení dat a 
komunikace mezi útvary, jelikoţ všichni mají přístup ke stejným datům a jsou zvyklí 
pracovat s daty ve stejné struktuře. 
Aplikace byla optimalizována tak, aby i po ukončení projektu byla zajištěna jednoduchá 
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správa aplikace. Program byl vyvíjen ve spolupráci s kmenovým zaměstnancem 
společnosti, který zajistí pravidelnou aktualizaci aplikace a bude schopen řešit případné 
nedostatky v aplikaci. Vzorce obsaţené v aplikaci byly optimalizovány tak, aby při 
případné změně v modelové struktuře společnosti Škoda Auto a.s. byla zajištěna i 
jednoduchá aktualizace aplikace APPLE.   
Závěrem bych rád shrnul ty nejzásadnější přínosy, které nová verze aplikace APPLE 
přináší, přehlednou formou. Mezi hlavní přínosy spuštění nové verze aplikace APPLE 
tedy patří: 
 časová (a tedy i finanční) úspora při provádění některých úkonů, 
 zefektivnění procesu plánování výroby na útvaru Plánování odbytu a 
výkaznictví, 
 rozsáhlejší podpora pro tvorbu rozhodnutí řídících pracovníků, 
 zjednodušení sdílení informací mezi některými útvary společnosti Škoda Auto 
a.s., 
 zjednodušení případné aktualizace aplikace v budoucnu. 
Nespornou výhodou projektu je také to, ţe je postaráno o budoucí bezproblémový chod 
systému. Vývoj aplikace byl pravidelně konzultován se zaměstnancem útvaru POP, 
který má zkušenosti s programováním v jazyce VBA. Ten také bude zodpovědný za 
průběţné aktualizace aplikace a její údrţbu.  
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ZÁVĚR 
Hlavním cílem této práce bylo zdokonalit systémovou podporu v útvaru Plánování 
odbytu a výkaznictví, a to prostřednictvím rozšíření stávajícího hlavního analytického 
nástroje pouţívaného na tomto útvaru o nové funkcionality. Celý projekt byl zpracován 
v programovacím jazyce Visual Basic a kompletní aplikace je pro ukázku k nalezení na 
přiloţeném CD.  
Aplikace APPLE prošla v průběhu celého projektu dlouhým vývojem, který ji obohatil 
o velké mnoţství nových funkcí. Z původně statického přehledu výrobních a prodejních 
údajů členěných dle jednotlivých modelů a zemí se stal uţivatelsky příjemný a 
dynamický nástroj umoţňující uţivateli přehledně a jednoduše přistupovat k potřebným 
údajům a nadále s těmito údaji pracovat. 
Největšími změnami v aplikaci APPLE bylo poměrně rozsáhlé rozšíření datové 
základny, s kterou aplikace pracuje, kdyţ bylo přidáno několik nových plánovacích 
variant, bylo umoţněno nahlíţet na data v horizontu tří let a pro aktuální rok jsou nyní 
dokonce dostupné i údaje o týdenní výrobě. Důleţitým počinem bylo také zavedení 
modulu Simulace, ve kterém si mohou řídící pracovníci vytvářet alternativní scénáře 
výrobních a prodejních údajů, tak aby dosáhli ideální skladové situace. Program nyní 
také umoţňuje jednoduché a rychlé zpracování několika různých analýz pravidelně 
prováděných na útvaru POP. 
S těmito změnami souvisí také přínosy zavedení nové verze aplikace APPLE, přičemţ 
mezi nejzásadnější přínosy patří zejména úspora nákladů na zaměstnance způsobená 
zjednodušením některých pracovních úkonů a s tím spojenou časovou úsporou. Nová 
verze aplikace APPLE s sebou ale přináší také velké mnoţství přínosů, které jsou téměř 
nevyčíslitelné v jakýchkoli jednotkách. Mezi nimi můţeme jmenovat například 
zefektivnění procesu plánování výroby v jednotlivých zemích, rozsáhlejší podporu pro 
tvorbu manaţerských rozhodnutí nebo zjednodušení sdílení dat mezi jednotlivými 
útvary společnosti Škoda Auto a.s. 
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